




És el periódico 
de mayor tamaño de España 
yelde más circulación 
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No se devuelven los originales. 
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ANUNCIOS; SEGÚN TAljiFA Y A PRECIO» CON̂ iNaONA¿eÍ>-^.^ .
F a g O  a n t i e J  a d o ,
T B IiÉ F O N O  N L -M F R O  148.
gM̂BiTOwriim iniiiimniniiui B í A M I O  H E ^ F Ü B L I C a M O
LA FABRIL MALAOUEÑA
JLft Fábrica do mosaicos bádraniioos 
más antiguado A ndalnciay dema^
yor ozportación
DE
J o s é  H i d a l g o  B s p i i d o r a
BHdosas de alío y bajo relieve para omamen 
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda ciase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidrau-llcaSt
Se recomienda al público no contunda mis artl 
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, les cua»es distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, ?.—M4LAGA.
P o r el b ien  de M álaga
patrañas
Exageraciqnes estupendas.—La ca­
tástrofe CONVERTIDA EN LEYENDA 
FANTASTICA.--¿QÜIENES SON ESOS CO­
RRESPONSALES?—¡LÁSTIMA DE DINERO 
GASTADO EN CABLEGRAMAS!
Se impone la necesidad, para;que Mála­
ga no sufra todavía más daflios que Jos que 
le ha producido la inundación, desmentir de 
una manera pública y rotunda las noticias 
exageradas dé la catástrofe que han circu 
■lado por la prensaj especialmente en la de 
América, donde hemos hallado détallés que 
exceden á toda exageración y que,más, qqe 
á mo ver el ánimo de las gentes a un sentk 
miento de piedad y compasión,lo que hacen 
es producrrrió's inmensos perj'uicios, por la 
idea qué quienes lean eso, sin cohocer á 
Málaga, se formarán dé está población, de 
sus habitantes y de la situación en que . ha 
quedado después de las desgracias produ­
cidas por la riada.
Para que se comprenda el dafío y el per­
juicio inmenso, tahto-de órderf moral, como 
material que pueden causarnos las exagera­
das informaciones y falsas noticias que cir­
culan por la prensa, vamos á, reproducir ai-, 
gunos datos de la catástrofe de Málaga, se 
gún la describe el importante periódico de 
Méjico El Diario, en virtud de una informa­
ción de su exclusivo servicio, fechada en 
Málaga el 28 de Septiembre.
Empieza el relató' en esta forma:
«La situación es espantosa; el peligro con­
tinúe? amenazador; ei diluvio sigue sin cesar 
e/i to f/adad y en todo el contorno».
Pasemos por lo del diluvio éh; la ciudad, 
que nadie vió ni el día de la inundación ni 
después, y veamos otras noticias de Ja. in­
formación.
Sigue narrando, más ó menos acertada- 
dariiente los éfectos dé la catástrofe, y llega 
al detalle siguiente:
*En el cementerio se está haciendo eí depo­
sito de cadáveres para que los deudos aC 
los aparecidos vayan á esa improvisada Afor- 
gae. á reconocer los suyos. Escenas indescrip­
tibles de espanto se registran á cada momento 
en el cementerio; mtichos de los que han re­
conocido á sus padres ú esposos han salido 
úelpánteónenloqaecidósy fres casos se han 
dado de qne queden mueiiós éú el sitio».
Esto nadie lo ha visto tampoco en Mála­
ga, ni lo ha sabido. Pero aun hay en; ésa in­
formación cosas más estupendas.
.La inmensa cantidad de cadáveres, tanto de 
hombre» como de ahknáles, ha entrado en pu- 
trefación,Io que hace temer se desarrollé la pes­
te; una comisión de médicos se encarga de 
estudiar la mmetíi de purificar la afmósfera*̂ ^
Pero aun hay algo más tremendo, ‘ ségún 
la fantástica relación que hace él periódico 
¡mejicáno:
«No obstante el horror y espantó que reina 
en todos los habitantes, ios rateros han hecho 
de las suyas, despojando los cadáveres y asaf- 
tandOf navaja en mano, á los transeúntes que 
oponían alguna resistencia para ser roba­
dos».
¿A, qué seguir? Por J^s muestras que de­
jamos copiadas puede formar j uicio el lec­
tor de la veracidad y exactitud de las infor­
maciones remitidas á £/jD/ar/o dé Méjico, 
Por fuerza el corrésponsal que tales deta­
lles ha remitido, no se ha enterado de lo 
que es Málagá ni de lo que ha ocurrido en 
ella, ó es un cernícalo qué le ha hecho gas­
tar al periódico el dinero eri esos cablegra- 
mas que no contienen más. que patrañás y
disparates. , , T
iHay que figurarse el efecto que la lectu­
ra cíe El Diario produciría entre los españo­
les residentes en Méjico,y especialmente en 
los malagueños, que son muchos, y que tie^ 
nen aquí sus familias!
Nosotros nos alegraríamos saber quién 
es el corresponsal ese que tan estupendos y 
falsos detalles ha cablegrafiado á ese diario,
‘ por que como no los puede haber sacado de 
' ningún periódico de Málaga, ni adquirido 
.'ilen centro oficial alguno, por fuerza ha teni-
í, .y im s í.,
m
J U E V E S
Almaceijes de poreélana, cuaáros, espejos, loza, cristal y artíeuíoá de adoi
i lM íK in u j i  •
U A G A
o c t u b á j s  m o a
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LA VENIDA DEL
_  DE FOMENTO
Sabemos que buen número dé comerciantes 
e industriales de Málaga, personas indepen­
dientes de todo partido político, trabajanpara 
que el vecindario tribute un buen recibimiento 
en imestra población al ministro de Fomento 
Sr. González Besada cúandó realice su visita 
anunciada.
En.ppinión de esas personas, el Sr. Besada 
es^elumco ministro que ha mostrado relativo 
hjterés por Málaga, ya ordenando la repobla­
ción de montes y enviando ingenieros al efec­
to, ya remitiendo fondos para la limpieza de 
las calles y la reconstrucción de los muros del 
Guadalmedina, Bien poco es todo eso, pero 
no dejáremos de recónócer qué al menÓs !a ac­
titud dé: Besada reveía alguna buena' voluntad, 
lqque, en cambio, no puede afirmarse ni res­
pecto al Sr. Maura ni de los demás individuos 
del Gobierno.
De este modo,—y seguimos interpretando 
p  modo de pensar de los industriales y co­
merciantes aludidos—la ácogida dispensada al 
Sr. Besada contrastaría notablemente con la 
que tuvo don Alfonso y su acompañante el: se­
ñor Maura, y se evidéhciárlá qué el pueblo da 
Malaga sabe dar á cada uno lo mérecido:,
■ Nosotros señalamos^ eí próposito y acon­
sejamos á esos representantes de las clases 
contribuyentes que si toman tal iniciativa, 
procedan con la energía que estamos pidien­
do todos jos días y sin la cual ni Besada, 
hí Maura^ ni nadie atenderá el clamor público, 
latisfaciendo las legítimas reclamaciones de 
08 pueblos.
RÉLACION dejiás cantidades que. han '.dona­
do ájdicha Junta, las corporaciones, socieda- 
d e s j  señores qpe se expresan: '
NC^BRES
Informes de comisiones
Se aprueban los siguientes informes de co­
misiones: •
De la de Hacienda, en escrito de -doña Cár- 
men Duque jiméijez y doña María Martín Cal­
derón, maestras auxiliares de éscúelas públi­
cas, solicitando asignación para casa.
De la misma, en solicitud de doña Dolores 
C^rasco Relosillas, pidiendo una pensión.
De la mi^ma, en instancia de don Antonio 
García Baños, solicitando un socorro pecu- 
niario. ^
G ratitu d
Por último, á propuesta del señor Peñas 
se acuerda enviar al director de El Imparcial 
un oficio, dándole las gracias por la cahipañá rpxrma 
que á favor de Málaga ha hecho desde sus do- n  Cá Jdir?; i Ha' m * 
lumnas el redactor don Francisco Barber V* Sd de MehlJa ..
Y se levanta la sesión. I O T ifd ’iento, dfe San Sebastián ^
Pías. Cts.
de San
' I Sumá anterior.
Soqjéíiíad «La Rioja alta», 
Sebistián . . . .  .
Sresi -orquz'y Comp.», de Nüi é̂m- 
hen:- . . • v ' . ^ .
Director de «La Tribuna», de Bar­
celona
113 076,35
observan con curiosidad los cer­
teros disparos que realizan núesíros artilleros.
230
50
iE\TES Y gETF^A S
L qs cuadros del Greco
L a  p r o t e s t a  e n  M á l a g a
Se ha dirigido á las Sociedades y á los dia­
rios de Málaga la siguiente circular:
Sr.; Presidente de.;. ,
Muy señor nuestro.* Le incluimos una copia 
de la protesta que se trata de elevar en toda 
España contra la venta de los dos cuadros del 
Greco de la capilla de San José de Toledo. 
Málaga debe adherirse con gran entusiasmo 
la manifestación de la opinión española, con­
traria al despojo sistemático de lo que consti­
tuye la más noble herencia de nuestra grande­
za histórica.
A usted acudimos para que .contribuya á es­
ta labor de cultura, exponiendo én el local de 
la Sociedad que tan dignamente dirige, la ad- 
junta’protestó, por si los señores socios de-
ae HSCOVar, enriqÚK jxuíw  ̂
Marín, Ricardo de Orueta y Daarte, Juan Ba­
rroso Ledesma, Ricardo León, Quirico López, 
Enrique Rivas Beltrán, José Alias, Salvador 
,González Anaya, Antonio Díaz Bresca, Ma­
nuel García Morente, Enrique Ramos Puente, 
Juan Antonio López, José Monnte Villa, Joa- 
Alvarez Pastor, Alberto Jiménez Fraud.
vindí qSe d é S
enviar por escrito su adhesión á la w.
aaénlHi#
í.u^” una 'de-las cordilleras más escárp’kdas y 
^bniptas de Sierra Morena^ en la que la mano 
del nombre, taladrando peñas y salvando preci­
picios, ha construido una vía férrea tan admira­
ble por, su trabajo; cuanto por la audacia de sits 
wnstructorés, vivía en una de las casetas de la 
Compañía un pobre obrero guarda-vía, acompa­
ñado en aquellas soledades de su mujer v tres 
pequeños Hijos, ^
El obrero tenía 4 su cargo la vigilancia de uno de 
los trpzosmás escabrosos de la sierra, en queél 
tren, ora pasando por túneles y precipicios, ora 
encajonado entre altísimas moles de piedra, causa­
ba pavor á los viajeros que, asomándose á las ven­
tanillas (le los coches, sólo veían en los trayectos 
comprendidos entre los túneles,inraensas moles de 
negruzca piedra o profundos precipios, capaces de 
arredrar al ser más indiferente.
; El trozo que aquel obrero tenía á su cuidado es­
taba compuesto, casi en su totalidad, por dos lar­
gos y oscuros túneles, y en el intermedio de ellos 
habia un trayecto como de cien metros, por cuyo 
centro corrían, bajó un extenso puente de hierro, 
las aguas que descendían dé las inaccesibles ver­
tientes y que, saltando de piedra en piedra, produ­
cían un ruido ensordecedor. '
Una noche en que ei pobre guarda, Gumphendo 
con su obligación, tenia que salir á vigilar la vía, 
negras nubes entoldaban el horizonte; los relám­
pagos se sucedían casi sin interrupción, y el aire 
arreciando por momentos; indicaba la próxima 
tempestad. -
De pronto oyóse resonar el trueno, cuyo table­
teo aterrador parecía hacer chocar las rocas entre 
8í| gruesas gotas de agua empezaron á caer, vi- 
niendo tras de ellas una lluvia torrencial que no 
tardó en convertir la via en extensa laguna.
La deslumbrante luz dé los rélárapagos y el te­
rrorífico estampido de los truchos eran más teml-
pa!%(aa qae'tyafl'a^áeSpféndéfse de su asiento y á 
caer sobre agüella débil casa sepultándo á sus mo­
radores. '
Las agujas de un pequeño despertador que habia 
sobre la chlmehea marcaron las diez y media; el 
hombre encendió un farol, y poniéndose un capo- 
tón de paño con capucha, se dispuso á salir de la 
casa.
, —¿Vás á salir? -le preguntó aterrada la mujer.
—¡Qué he de haceri—'le contestó el hombre—mi 
obligación fs custodiar la vía; el tren expreso pa­
sara dentro de una hora, y, en esta terrible noche 
sa hace más precísala vigilancia.
La mujer no replicó; cruzó las manos sobre el pe-
Re^ Centro . Filáfmófiico E. Luée- 
1̂ ,  de Córiioba , . . .
Srélw Storey Bróther's y C.*".' dé 
ISncáster
D. Ricardo E. Echevarría, de Ba­





. Anoche á las ocho salló para Tánger á bor-
p fo íw  ayudantes de campo.
otroque acoihpa-
lie
^ ~ a ĵ^aia hora, zarpaba para Alhuce-
Sltíft ”t^uí*^"^‘̂ ^^oo^ducie^do á bordo al jefe de las kábilas vecinas Schaldy. 
oe ignora el motivo de éste viaje.
281 50
100
Í19807 80Total . . . .
Málaga 26 de Octubre de I907.-EÍ presi­
dente de la comiston, L. Ochoa.
P. PILLO.
C o m is i ó n  P r o v i n c i a l
A  Io|S Gremios industriales
Paraifacilitar las operaciones de reparti­
miento) de cuotas de la contribución en ios 
üíemu^s industriales, se venden en la Adnii- 
nistramón de este periódico, al precio de 
el millar ó de setenta y cinco 
centiirios de peseta el ciento, citaciones ini- 
pres.^ con el formulario reglamentario pa­
ra las reuniones que deben celebrar los res­
pectivos industriales con el fin de proceder 
a la aprobación de sus repartos.
• Ap®i^ás de la inserción de las convocato­
rias de los Síndicos en uno ó dos periódicos 
de Ja localidad, requisito indispensable pa­
ra que los repartimientos no adolezcan de 
j VICIO de nulidad, dichas citaciones impresas 
l.sirven para el aviso personal que es tam
Económica; de Amigos del País á El POPULAR * y Hos gruesas lágrimas rodaron por sus megi-
ó remitirla directamente al Museo Pedagógico 
Nacional (Daoiz 7, Madrid).
,.do que inventarlos, y sería curioso conocer
á tan raro ejemplar de corresponsal de pe­
riódicos. . , ,
El Diario de Méjico declara á la cabe­
za de la información que es de su exclusiv® 
servicio; nos permitimos -advertirle que es­
tá muy mal servido y que si todas las infor­
maciones que le envían de España son co 
moF̂  esta que se refiere á Málaga, ie están en­
gañando y haciendo mal gastar el dinero, 
por qué en el relato que ha publicado, salvo 
algunos pequeños datos y detalles, lo demás 
es una larga.sarta de inexactitudes, adorna­
das con faltedades de tanto bulto como las 
que aiéjaraos copiadas y que acusan, no 
queremos decir mala fe, por que no com 
prendemos qué ínteréli puede habér en fal­
tar de ese tnodo á la verdad en perjuicio de 
Málaga, siá^ una estulticia deplorable, ó 
por lo menos una ignorancia supina de lo 
queba ocurrido aquí en la catástrofe y des­
pués de la catástrofe.
Por decoro de todos conviene desmentir 
en nuestros periódicos rotunda y enérgica­
mente tan absurdás informaciones.
lA  CAMPANA
céntiáii» ftoteUa.
L a  sesión de a y e r  
A lassdós y media de la tarde se reunió ayer 
de segundé córivocatória el Ayunfáihiehto de 
esta capital, bajo la presidencia del primer te­
niente de alcalde señor Revuelto.
ASistén á cabildo los señores Gómez Cotia; 
García Gutiérrez, Lomas Jiménez, Segalerra 
Spottomó, Efésneda Alfaya, Sánchez* Pastor, 
Naranjo Vallejp, Peñas Sánchez, García Gue­
rrero y Bustos García. .
A eta
Leída pof-el secretario el acta de la aníéríor, 
se apmejba sin reparo alguno^
N ecrología 
El pifesidenteídió cuenta del fallecimiento de 
donEstébán Pérez Souvirón, exconcejal de 
este’A
elseni. . . .
de los derechos de entierro y el envío del pé­
same á la familia del finado.
Así se acuerda.
El señor Naranjo propone la adopción de al­
gunas de aquellas medidas respecto á un hijo 
de don José Ruíz de la Herrán, fallecido re­
cientemente.
Tatnbién se acuerda.
A suntos de oficio
Escrito del Sr, Alcalde de Jaén relacionado 
con la. Ley sobre desgravación de los vinos. 
Se tbma en consideración. :
Telégrámás dé los Sres. Alcalde de Man­
tesa, Marqués de Larios, VIgnote y Luna, 
contéstándo á los que les fueron dirigidos. 
Enterados.
Oficio del Sr. Juez de Instrucción de la Ala­
meda, ofreciendo la causa que instruye por 
estafa, sobre cobros de recibos falsos del ar­
bitrio de Mercados.
Propone el señor Lomas, y así se acuerda, 
que el Ayuntamiento se reserve el derecho á 
mostrarse parte.
Asuntos procedentes de la Superioridad 6 
de carácter urgente recibidos después de for 
mada esta orden del día.
Ninguno.
E l abastecim iento  de aguas
E! presidente accidental da cuenta de las 
jestiónes que el alcalde ha practicado cerca de 
lá Empresa de aguas de Torremolinos para el 
pronto arreglo de los desperfectos que obsta­
culizan el abastecimiento de la población, ha­
biéndole prestado un motor para los trabajos 
de desagüe.
L a  llegada del m in istro
También pone el presidente en conocimiento 
del Cabildo,, la probable llegada á Málaga del 
ministro de: Fomento señor-González Besada 
y se acuerda, si la noticia se confirma, recibir-* 
lo en Corporación.
Solicitudes
De p .  LáMro,j,ponzáIez Domínguez, inte­
resando se inclu|a en el próximo presupuesto 
ordinario, un Gtédito que tiene contra esta 
Corporación, l
^Del macero d i esta Corporación D. José
Domínguez, pidlfodo se la conceda alguna 
sap» para los gpos de inédico y 
ae le ocaslOflaTienfermr"- - ’
llas-se acurrucó junto á la cama dondé dormían sus 
hiiós, y el hombre salló á la vía en medio de un 
vendabal que lo empujaba con fuerza y de urta llu­
via torrencial que en muy poeosmoméhtbsiécaló 
el fuerte capuchón.
AI rojizo resplandor de los relámpagos parecían 
las empinadas crestas de aquéllas sierras seres 
fantásticos que, agitados por el rtjido enórmé de 
jos truenos, amenazaban caer sobre la vía.
El guarda, con un grúesó bastóii de punta de hie­
rro en una mano y el farol encendido en la otra, 
hacia supremas esfuerzos por sostener el equili­
brio que' el aire y el agua le querían hacer perder 
Por fin llegó a la boca dei primer túnel, conver-
Relación de los bonos librados para que los 
abone en metálico el Sr. Tesorero de la Junta 
Oficial dé Socorros.
^ Súma anterior, 9.480,41 pesetas. 
Zacarías Ruiz Castillo, Salamanca 38, 30 
pesetas. ■ ’
María Castillo López, Duque de Rivas, 34 
25 id.
AdoitoFunes Vilchez, Cuarteles 18, 30 id. 
^i M'oyano Meriber, Ribera Guadaime-
Aguilar Fernández, Mármoles . 32,
2U Id. -
Rsmos Rodríguez se 
eumóayer la Cémísión Provincial, adoptan­
do los siguientes actierdos:
, Autorizar la^reciusión definitiva éíi el Mahi- 
dementes José Gira Muñoz, Gas- 
par Delgado Moya y María Sánchez Rueda.
«. Trasladar á la Comisión de Hacienda, para c 
informe, la pr9posición del diputado visitador I 
’ interesando se reduzca el 
haber del auxilia;; del Laboratorio y se áumen 
te una plaza de hermana de la caridad.
Sancionar el cobro de estancias-causadas én 
el Hospital civil por el obrero lesionado Fran 
CISCO Riíiz Chaparro, y
días de licencia alvicepresi- 
dente don Enrique Ramos Rodríguez.
bién preceptivo según la ley, debiendo re­
cogerse un duplicado de la citación con la 
firma de cada interesado para alegar en <f. 
día ante la Hacienda el cumplimiento las 
disposiciones reglamentarias en áu 
previene. ^ asi se
Plácida Aguilar Fernández, Ribera Guadal- 
medma 3S, 20 id.;
Francisco Martín López, Torrijos 79,15 id. 
Josefa Pinazo Borrego, Polvorista 14,50 id; 
Manuela López Hormigo, Puente 36, 30 id. 
Dolores Ramírez Fortes, Carmen 93, 50 id. 
ijosefa Diaz Molina, Trinidad 5, 50 id. 
Miguel Borrego García, Corralón del True­
no 12, 25 id.
Manuel Eeniández Griñón, Molinillo del Aceite 3,50 id.
Siem ens E lek trisehe B etriebe
suministra corriente continua. 
Instalador autorizado, don Antonio Visedo.
Información militar
Pluma y Espada
ala 30 de No-
SUSCRIPCION
iniciada por la Sociedad Económica de Má- 
laga^^para la construcción de casas para obre­
ros damnificados por la inundación:
\  V.'.' ; Pesetas
viembre próximo, en que terminó el plazo
l3s circunstancias de buenos servicios, honradez, m u e h ra S ^ d W  
y la conveniente instrucción sin nnto
«Q uardiaa jovenes, d T ^ p o r e íde Asilos
la instanciataba la Cámara de Comercio de E n  
pendiera la subasta
- tr-. , Suma anterior. .
José Denls Roiiríguez, Carmen 104, 25 id. - E g e a  del Alamo .
tido en arroyo, que el pobre hombre tuvo que va­
dear para seguir adelante.
Deslumbrado por la intermitente luz de los re­
lámpagos, más de una vez, á pesar de conocer el 
terreno, Popezó con los guijarros, exponiéndose á 
caer en ellos. . . . . . .
Ya cerca,déla boca opuesta deHunel, un relám­
pago, mayor que los anteriores, seguido de un 
Pueno terrible,Te hizo parar un momento, lleno de 
miedo; en el mismo instante sintió un ruido es­
pantoso seguido de un golpe terrible, cual si hu-] 
biesén chocado á todo vapor dos locomotoras.
Elguardá-vía creyó llegada su última Pora; cés-. 
pués, repuesto de su asombro, corrió cuanto pu­
do para salir del túnel, por miedo de quedar en él
Enrique Ros Díaz, Carmen 73 y 75, 25 id.
Juan Rodríguez Martín, Jara 20, 25 id.
María Ruíz González, Pozos Dulces 32, 25 ídem. ^  ^
Mígud MóriHa López, Peregrino 13, 15 íd.
Rarabna Yute Arca, Trinidad 9, 15 id. '
Rafaél Diaz Martin, Ortigosa 3, 20 id.
Joaquín Alarcón Rodríguez, Trinidad, 25 id.
Juan López Torres, Marroquino 5, 50 id.
Eifcarnáción Romero Hurtado, Puente 22, 
40 id.
Concepción Ramírez García, Máímoles 70, 
40 id;;
Inés lííavas>Gallardo> Moreno Carbonero 11 
30 id. I
Josefa López Veras, Zamorano 37, 25 id. 
Dolares Martínez Blanca, Polvorista 13, 20 
Idem.
José Fernández Díaz, Cañaveral 25, 50Id. 
Enriqueta Andfade Martínez, Peregrino 11, 
20 id.
Rosario Morente González, Alderete 36, 
15 id. .
Francisco González; Vega, Pozos Dulces 
17, 25'id.
Eugenio Gil Felgueras, Huerto Monjas 18, 
30id.,
Emilio Muñoz Pérez, Puente 33, 30 id.
Miguel Reyes Morales, Marroquino 4,30 id,
Josefa Rodríguez Magno, Cintería 5, 50 id.
Eduardo Lara Bermúdez, Trinidad 54; 20 id.
Encamación Agudo Muñoz, Trinidad 52, 
25 id.
Antonio Blancas Lorite, Trinidad 28,25 id.
José Chaparro Cordón, Fuentecilla 8, 25 id.
Total. 10.540‘41.
Málaga 29|de Octubre de 1907.—El presi­
dente de la comisión, L. Ochoa.
D. Ulpiano Andraca Fernández*. ’ 
Sr. Director dé Nuestro Tiempo, de 








oscuridad era tan intensa que sólo, gracias al 
farol que conservaba encendido, podía orientarse 
del terreno que pisaba.
El ruido) ensordecedor de la corriente y el que 
antes había sentido, le hicieron presagiar algo 
grave en la vía; avanzó hasta-el puente de hierro y 
vió con asojn.bjrq üue éste había sido destrozado 
por el desprendimiento de una enorme roca, la 
cual arrastró parte déla armadura al fondo de aquel 
abismo.
La víaestabá interceptada y el expreso no tarda­
ría en llegar.
Cubierta la cabeza con el capuchón, agarrado 
con una mano á una de las salientes rocas del 
puente derruido y con él farol encendido en la 
otra, cualquiera que lo hubiese visto á la siniestra 
luz de los relámpagos, lo habría creído la efigie 
petrificada de la tempestad, según la inmovilidad 
completa en que se había quedado.
De pronto, el asombro del guarda subió de pun­
to; habia oido el silbato de ia locomotora; unos 
minutos más, y si no lograba hacerse ver, el tren 
se despeñaría en aquel abismo que tenía á sus 
pies. Precipitadamente dió vuelta al farol, pónien- 
do en su delantero la luz roja, y con gfandes tra­
bajos subió á una roca saliente, desde la que áe 
dominaba la boca oscura del túnel.
La tormenta continuaba, y el agua caía á tormen­
tes, acompañada de cárdenos relámpagos y espan­
tosos truenos, haciendo cada vez más crítica la si­
tuación. . . .  .
De pronto sintióse el trepidar de la locomotora, 
se oyó él silbato que anunciaba la salida del-túnel, 
á una velocidad inconcebible, tiendo en cuenta el 
mal estado de la vía.
¿Qué iba á suceder?
El guarda agitó nerviosamente la luz roja, y el 
maquinista, apretando los frenos automáticos, pu­
do detener la locomotora á medio metro del preci­
picio. Un momento más, la catástrofe hubiese sido
fnmensáí , . i
El maquinista, dando contravapor, volvió con el 
en á la estación inmediata; y el pobre guarda,
ILOS COlPRiiHIDOS!
de Levaduva seca de CerTexft «s el ve- 
niedio más eficaz «oiitra lia Diabetes.
E?te huevo procédiipiento dé emplear la levadu­
ra de cerveza es .mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo ppr'la eficacia que produce en el 
páciente la mayor cantidad del medicamento en 
menor volumen, sipo también por la facilidad de 
tomarlo, que evitaltodo mal sabor.
De venta, en las principales farpipcipa.
Agentes; Rijps de Diego Martín Martos.—Má-
. . . .  8.483,50
(Continuará)
Los donativos de Málaga pueden entregar­
se diariamente, de once á tres de la tarde y de 
siete á nueve de la noche, en la Secretaría de 
la Sociedad Económica de Amigos del País, 
plaza de la Constitución, núm. 3, Consulado, 
piso principal; y para los de fuera pueden ha­
cerse transferencias á la cuenta corriente déla 
Sociedad Económica en la Sucursal del Banco 
de España en Málaga.
pendiera la subasta anunciada para el 5 dÁ Mn
my m lK r e n ta
n u es 'tr rK s to n á  I'
táculo: casi insuperable nax?
imvieras piená^n preséK '? saxnuixic-^tFí'^y^H^
dispónga la realizadcíh del referido- realizaciíJn dél referido proyector 
Se Ies ha concedido licencia para corAraer
matrimonioxan doña Antonia Marcel y doña Con- 
suelo Portóles á los capitanes don Manuel Palou 
Molto y don Emilio Zubiri Aguirre, y con doña An­
geles Gómez de las Cortinas y doña Carmen Gar­
cía Reina, á los primeros tenientes don Joaquín del 
Solar González y don Federico del Alcázar Are­
nas.
Servicio para hoy 
Borbón.Parada:
Hospital y provisiones: BorF¿n,noveno capitán.
A udiencia Hatíoías locales
Acusación re tira d a
Justificación de edad.—Se ha publica- 
. rio una real orden disponiendo que los indíví- 
f riuos de los cuerpos de vigilancia y segurida(3Ayer ocupó eí banquillo de los acusados el «ue' Ho vigilancia y segufida(3
fué alcalde accidental del Rincón de la Victoria, !• 1?,? ®^oepción de los de Madrid,
don José Leal González, procesado por detención. su edad én el plazo más breve no-
arbitraria. de dar cumplimiento al real ¿screto
El fiscal basaba su acusación en que el señor | “ C 9 de Septiembre último.
Leal mándóá la guardia civil prendiera á don L as a u in tá s__Aún nn «a j
Francisco Castellano Bravo y lo llevase á la Casa I rán l l a S Í V ?  nioo cuando se-
Ayuntamiento, para leerle úna notificación de la i n iay i ‘ftdivfduos del reem-
primera autoridad civil de la próviheia. ' ¡ •L-P®*’?  'dUpone que la concen-
E1 programa se cumplió al pié de la letra, pero ' “|c io n  se verificará en el mes de Febrero del 
el señor Castellano se querelló por su detención, P^^^uio.
dwdo lugar á que se instruyera causa. . -|  ̂ pri®rido inF^es0 jg quinfa y para cubrir las
En el día de ayer, y una vez oidos los alegatos; bajas por'^ojí¿s ¿ia talla é inútiles aue ouedan
nos excedentes de cupo por orden dé número, 
nó pudíendo precisar cuántos sean éstos, por­
que depende del mayor ó menor número de 
rsergonjeane Auriere | aquéllos.
Los espectáeulos en E spaña.—Duran-
TJnvivo
El súbdito francés Alfonso
“ “ “O
A> tU c to ,f ;r i 'c “ lTe-don Manad Roméro CS-! í ' !?.
tren
bajando de la roca que lo sostenía, tornó á su ca­
seta satisfecho de haber cumplido con su deber,
Pocos días después, la Compañía envió al guar­
da un oficio,dándole las gracia» por el servicio que 
había prestado, y aquel esclavó de su obligación, 
sin otra recompensa que el documento indicado, 
siguió en su puesto ganando dos pesetas dianas, 
con las cuales apenas tenía para el pan de sus hi-
Hilario J. Solano.
Café Beonómieo
, «,s, uo Esmerado servicio, Café superior y licores 
medicina fCa//e Alarcón Luján antes Pescadores o, Btni-
Notas africanas
Melilla 29 Octubre 1907. 
V a r ia s  n o t ic ia s
Desde hace varios días se encuentran en es­
ta rada el Extremadura y él Pinzón.
En honor de los marinos de ambos buques, 
el Casino Militar organizó el domingo una ve­
lada qué resultó brillantísima.
La Cámara de Comercio ha dirigido un te­
legrama al Sr. González Besada, en el que le 
ruega que, aprovechando su próximo viaje á 
Málaga, visite esta Plaza africana.
El ministro de Fomento ha contestado que 
tendrá mupho gusto en complacer á la Cámara.
Procedente de Tánger, llegó ,á este puerto 
el crucero cherifiano Saide, conduciendo víve­
res para la mehalla acampada en Mar Chica.
Enterados los distintos acreedores que en 
esta Plaza tiene el Majzen, trataron de embar 
gar el cargamento del Salde-, pero apercibido 
el jefe de la expedición, ordenó al capitán que 
levara anclas, lo que efectuó haciendo rumbo 
á Mar Chica.
Los acreedores quedaron chasqueados.
« res  y se hiso nn traje de 90 p S e & r a j S t r d n  S f s 'í im 'í iS e ín f  ^--------  ' iFránciaco A; Blanco vi pectáCUlos 12.918̂ ^̂abrigo' en 95 en casa de don Mnci8co''A7Bráncó’y j P®®®"
encargó botas de 22 en la zapatería de don Gonza-i^^^ primer lugar en toros lo
lo Simó Climent. |  ocupa Madrid con 580.000 pesetas, y el se-
Respecto á sombrero, nada dice la historia; pr«-ígundo Barcelona con 345.000; pero en los de- 
bablemente él buéri Bergonjeane estaría bien pro-1 más espéctáculos figura la capital catalana to n
visto de esta prenda. i pesetas 4.051,000 contra 3.645,000 Madrid.
dependientes de laŝ  casas men- i sigue luégo Sevilla con 343.900 én toros v o e  
lonadas llegaron con traje, botas y abrigo, al d o - n n n  pn !n«i ripmáo Poi-ianfia..ií. 
mlciUo d .l francés, Du,n¿ áe la V ic t.r i* ,’ p r in ^ X in f a in á n te  non M mfted o,fn ^
al mismo tiempo, por P™ 7 ,pal, presentándose ios tresnen xu oiuu wdnuu wui a- _ ir i.. * r- - ,  . —
estar citados á la rriisma hora. |r a n  Zaragoza y Valencia. En la provincia de
Recibidos amablemente por Bergonjeane, éstef Drefise no se gastó nada en toros y en la de 
se colocó la nueva indumentaria y su p licó  á los i León solo 1.300 pesetas. En otros especíácu- 
honibres esperasen un momento en la- habitación | los las de menos son Cuénca y Teruel, con 
mmecllata, pues iba á la calle á cambiar moneda de j 10.000 pesetas. Esto, al menos, se deduce de
ñ  P o D « 1 K ! I estadística sobre la tributación de los espec-¿Que qué hizo el francés? Pues empeñar el abrí-1 tápuinc vopcu
go en 10 pesetas y tomar el tren para Sevilla. |
Sin embargo, no pudo llegar á su destino, mer-| J u s t a  re c o m p e n s a .—Tanto la prensa da 
ced á la guardia civil que en Bobadilla lo detuvo,! Madrid, como la de esta capital, se ha ocupa- 
conduciéndole de nuevo á Málaga. | do con elogio de la conducta (leí celador da
Estos hechos, claro es, envolvieron al súbdito I Telégrafos, Francisco Florido, que en la nn- 
de marras en un proceso por estafa, cuya vista an-¡che del 24 del pasado salvó la vida á varía­
te el tribunal de derecho tuvo lugar ayer. |  npramifla «in nnp ha<tfa ahnra raa.-Kia-» ’
• Alfonso alegó en su defensa, que salió á la calle 1 ningún
para ver si en Correos se había recibido carta de 
su familia, de la que esperaba dinero, y como la 
contestación que en aquellas oficinas recibiera fué 
negativa,le dió «fatiga», presentarse ante sus acree­
dores y optó por la fuga; pensando, no obstante 
pagar, cuando pudiera, las tres cuentas.
El fiscal, á quien no satisfacieron poco ni mucho' 
tales explicaciones, sostuvo la acusación, intere- 
sándo se impusieran al procesado dos meses y un 
día de arresto mayor por cada uno de los tres deli­
tos cometidos, más las indemnizaciones corres­
pondientes.
El juicio quedó concluso para sentencia.
Suspensión
Por renuncia del letrado defensor, suspendióse 
ayer, hasta nuevo señalamiento, la vista de la cau­
sa seguida contra Francisco Martínez Guzman, au­
tor de las lesiones que sufriera el inspector de los 
Andaluces don Antonio González.
socorro, no obstante dirigir solicitud al Go 
bierno civil, demandándolo por haber perditiic» 
todo cuanto poseía.
El individuo en cuestión, posee la cruz da 
Beneficencia, por haber prestado actos .seme­
jantes en los sucesos de Consuegra, 
Sum atio .—A/rededor del Mundo trae en 
número del miércoles profusión de artículo"» 
entre los cuales citaremos los siguientes casi 
todos ilustrados: ’
El valle de Josafat.-El fin del mundo por ia 
sed.—El niño que no puede hablar á su oad^t 
Raras propiedades de la saliva.—HíÍÍíots 
promovidas por fantasmas.—Cuarenta mil v'-- 
cas con gafas.—El baile y la estadística —La«í 
plantas enemigas.~Un modo cómodo dé plan­
char pantalones. ^
Además contiene las acostumbradas seccin.,
i »  A ? 7_! ________ « -r-v V.í-V/ÍVaF'''
Er próximo domingo 3, se celebrará en este 
circo taurino una corrida de cuatro novillos- 
toros de la propiedad de don Pedro Fernán­
dez.
La muerte de los bichos estará á cargo de 
inteligentes aficionados de Melilla,
Dirigirá la lidia el novillero Pastoret.
Los productos del espectáculo se destinan á 
los) damnificados por la inundación de Má  ̂
laga.
nes de Averiguador Universal, Preguntas v 
Respuestas, Recetas y Recreos, etc. vía
Han comenzado las Escuelas prácticas 
«upo mixto de Artillfria de campaña,
del
jimiEs rwsDE u
GRAN FÁBRICA A VAPOR
“LA « M  MALAlillA,,
El mejor para lavar.
De venta en todos los Ultramarinos 
E scrito rio  M endivil 5 
TELEFONO 210 MALAGA
entrega lencuadernable de la interesantísima 
novela, como todas las que publica PhawTd 
Egipcio escrita por el autor de El Doctor Nf 
¡cola, V tan notable como esta obra ^  ^
Precio: 20 céntimos número.—2 *5n 
suscripción ttira n s tre .-P ase o  ¿i
ĵ?̂ *®**̂ *̂ chico que emprendió ii f 
ga, tiróayet una piedra á Salvador Macíí-A« 
Uán, ocasionándole una herida conto«fÍ
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Dr. ttlllZ de AZABBA LANAJA
M é d i e o - O e M i s t a
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
Corchos para los pies
propios para carpetas, salas de costura y comedo­
res, por 1 peseta se obtiene una plancha que jamás 
se enfrian los pies ni ataca el reuma.
Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para bO' 
tellas de ELOY ORDQÑEZ.
Márqués numero 17 Málaga.
Hioja Bsp^imoso
DE LA L 
C o m p a m a
d©l Hos?te d@ EspaSá 
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, númer© 23, Málaga.
SE ALQUILAN
Bps pispa y pna eocliPi?a
calle de Josefa Ugarte Barrientos, nüm. 26.
en el Cementerio de San Miguel el sepelio del 
f.adáver del diputado provincial, Don E^téban 
Pérez Souvirón, asistiendo al acto numerosa 
concurrencia.
Reiteramos el pésame á la familia del finada
H und im ien tos.—La guardia rpuriicipaj ha 
denunciado á la alcaldía numerosos Hündimien 
ios que existen en diversas rías públicas.
Ciioque.—El carro agrícola núm. 138 cho 
eó ayer con la cruz de piedra que existe .en él 
barrio del Bulto, donde fusilaron al invicto 
general Torrijos y demás compañeros, hacién 
dola añicos.
El conductor del vehículo emprendió la fuga.
Dementes.-Habiendo sid 0 trasj^dado: á la 
seccií*’ úe dementes de éste Hospital! civij ^os 
enfermos Manuel Qinés García, natural de 
Málaga y hata'Sute en er Asilo de los 
V Maria Moreno Rodríguez, de Nerja y^dohii- 
eiliada en la calle de Camas, casa sin numero, 
se requiere á los parientes mas próximos de 
aquéllos, para que en el término de 15 días- 
comparezcan en el negociado de Beneficencia 
déla Diputación Provincial áprestar su con­
formidad ó negativa.
E sta fa .—En el ventorrillo que tiene insta­
lado en Beliavista, Ignacio Maroto Sánchez, 
penetraron anteanoche cinco ind.ividuos des^ 
conocidos que consumieron comida y bebi­
das por valor de 17‘6Q pesetas, i marchando 
todos corriendo á la calle, sin abonar su im-
A tro p e llo .—En el Pasillo de la Cárcel 
atropelló ayer el tranvía nüm. 12 á José Fer­
nández Fernández, que caminaba montado en 
una caballaría, resultando esta con una pata 
lastimada.
El conductor del vehículo, Rafael Cabra íué 
denunciado al Juzgado respectivo.
T e leg ram a ofíoial.—Él ministro de la 
Gobernación ha teletégrafíado ál Gobernador 
civil, comunicándole el derribo de una rueda 
del furgón de equipajes del tren que conducía 
á los monarcas de España, próximo á Cher- 
,hprgo, resultando contusionado uno de los 
conductores del convoy.
' «Los^eyesmois^ apercibieron ihás que de la 
sacudida.
iag lés.—Don Alejandro Finn, cón- 
súl que fué de S. M. Británica en Málaga y 
quien se encuentra en los.EE. UF. del Norte 
América con el honroso cargo de cónsul ge-' 
neral, ha rentitido al señor cónsul Argentino 
éh esta ciudad 140 pesetas, para ser distriliui- 
dás entre sus antiguos dependientes y sirvien- 
;tés damnificados por la última catástrofe de 
! Málaga.
Han sido distribuidas en la siguiente 
forma:
Mejia, 50: Gamboa, 25; Antonia Gano Flo­
rido, 25; Araceli; (cocinero) 10; Carmen Sán­
chez, iO; Rosario Crespo, 10; y Joaquín el jar­
dinero, 10,
Los b ille tes de Banpo falsos.—Varias 
veces ise ha sósténido que él Banco de España 
no tiene derecho á taladrar sus billetes cuando 
á él.le íjarécen fálsos.
Además, el Banco puede muy bien equivo 
carsé y taladrar como fálso uno bueno. La 
prueba de que puede equivocarse está en que 
se ha equivocado ya; Véase lo que á pro-; 
pósito de esto cortamos de un periódico de 
Vigo: . . . V
*Ún óonierciaiite cprimés, cuyo nombre no 
hácé dl caso, presentó al cambio un billete de 
50 pesetas, óue én éiúoto fué tel^rndov 
testó en vano, áfirmárido que él billete era le­
gítimo, y qué aun siendo falso, carecía de fa­
cultades para inutilizarlo, puesto qüe sólo a 
los Tribunales de justicia cottipetía el decla-
rez Alarcón, Manuel Segura Roldán, Miguel Gár- 
cia Sánchez, Juan Antonio Galdeáno Sedeño y 
Francisco Gallardo Flores. (Continuarán)'
Por olvido involuntario dejó de incluirse en la 
relación de individuos de esta Brigada que Cum­
plían 19 años de edad, en el presente, al inscripto 
Rafael López Murcia, natural de Málaga, y nacido 
en 22 de Octubre de 1888.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos han ingresado hoy en 
la Tesorería de Hacienda 83.946,32 pesetas.
Sport, estando las listas de manifiesto en el 
domicilio del Sindico don Salvado? Márquez 
Díaz, Acera de la Marina 27.
Café de 0^20 céntimos 
Terminado el reparto de cuotas para el ejer­
cicio 1908, del gremio de de veinte cén-t 
timos, se convQoá :á loé agremiados para 1 
junta de agravios^qúe se célebilSrá el día och 
del próximo Noniembre á las dos de la tarde 
en el Café Spoit estando las listas de manifies­
to en casa de don José Buró, calle de Compa­
ñía número 57.
Novedades én ai?tí©nlo©#é.plateríay re l^ i  
Extenso simtido propio^^paiíá pegalps. Oo 
é l ^ l p t o s  a n t ig ^ c is .^ C ^ L } le pySv ^ « " M á l a g a ,
es.
mpipa de OFO y
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacietidi^ou 
Maríaho Fernández Castilla, uil depósito de i'300 
pesetas para garantir la contrata de acopios desti­
nados á conservación de la carretera.de Archidona 
á Cuevas dqSán Marcos, durante ano actual.
Por la Dirección general de la Deuda y Cláées 
pasivas se conceden dos pagas de tocas á. doña 
Dolores Fernández Blanco, viuda de don AntoUn 
Gallego Rubio, oficial segundo de Sala que lúe de 
la Audiencia da Cádiz, importantes 250 pesetas.
El Iiígémero Jefe de montes participa al seítór 
Delegado de Hacienda haber'éidó p ro b ad a  y ad­
judicada la subasta del aprovechamiento de bello­
tas del monte denominado «Cacadera», de les pro­
pios de Montejaque,.á favor de don Autonio Mp 
rales García.
rarlo ilegitimó.
Iiidignado*por lo que estimaba un atrope
sobre á■lio intolerable, remitió eLbillete bajo 
a direccíorf del Banco, en Madrid, quejándose
rie Io¡ ocurrido; y pidiendo que se reconociese 
él büiete por personas peritas.. ., L,
»Estos días ha recibido t contestación. El 
subdirector primero del Banco lé’ escribe di- 
ciéndoie que se ha dado orden para qiie se le 
reintegren las cincuentas pesetas, pues los pe­
rito^ han certificado que el billete es perfecta­
mente légítimo.
• Corno dice muy bien un periódico coruñés, 
el reintegrar su importe, en estecaso, és resti­
tuir á su dueño lo que arbitraria y  abusiva­
mente se le arrebató.
•Pero aparte de eso, hay la cuestión de in­
demnización de daños y perjuicios, que cual- 
;’quier otra Sociedad que no fuera el Banco de
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas hau sido concedidas laa siguientes pen­
siones: . .
Doña Maria de los Dolores, doña María de las 
Mercedes y doñaMaría Teresa Martínez Carrillo, 
huérfanas del teniente cpronel dpn NateiSo Martfc; 
nez Qarcia, con 1.35Ó pesetas. . ■ .
. Dóñá Cande) drin Pascual Gutjérres huérfana 
'del segundo ténie'hté don José Pascual Berna!, epu 
400 pesetas.
El arréndatarto de Contribuciones partiiSIpa, al 
^Sr. Tesorero de Hacienda, habér" sido' npmbrádp 
auxiliar subalterno de le zona de Golmenárf^ dPil 
Francisco P. UllOA y Alcántara íPiehiefa!. >;
: Por lá Dirección general de Ja  , Deuda y -.Clases 
pasivas se cóñeede d  retilo para éstá'provinfjia al 
gúárdfá civil Antonio Vaca Prado, Cuyo háber d|* 
pesetas 28,13 cobrará por esta DélégatóiÓn d. :̂’Há- 
ciendá. •
González Byass
B B JE E E Z  
Y S U S  V IN Q S 
FINO GADITANO 
TIO  P E P E  
FINO VIÑA A. B: "
NECTAR 
SOLERA 1847 
y MANZANILLA desüsdpdégásenSánl^cqr 




Sonitan efieaces, que and én los casos xstéis Té- 
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
al enfermo los trastárnos; á que da lugar una tos
una
peseta eáj4St
F^maciá y Droguería dé FRANQÜÉLO 
Puerta del Mdr%-̂ -Máktga
Idlvan veaiisaeita
é3EÍsieiieias
[ tisfacerla, sl hó óriglnaba la incoación de un
¡proceso.»
Oura él estóm ago é ihtéstmqs el 
[Estomacal de Saiz de CarloC,
'■ Con la patíicipación en el 9Ó por 100 de los 
beneficios, Ó sea en las nueye décimas partes 
JOS asegurados dé la Compañía GRESHAM, 
gozan de todas las ventajas que puéde ofrecer 
,«una Sócíédad mutua sin estar sujetos á sus 
fesp©n,éabilidades»
Lah Pólizas de LA CRESHAM consignan el 
derecho á viajar por la mayor parte de los pai­
res del globp sin piagO dd extrA-prima.
Oficinas en él é'dificíó d é ’SÚ própiédád cálle 
de Alcalá, 38 Madrid, y Marqués de Latios ,4
Ua<»9_
porte. , /  , f Éspañá Ó un párticülar, éstáría obligado á sa-
Del hechó se ha dado cuenta al Juzgado res-?^»-^— •- i., Ha i,
pectivo.
AGtos-inm oralos. — Por cometer actos 
inmorales en la víá pública, ha ingresado on 
la cárcel, á disposición déí Gobernador civil,
Francisco Osorio Barrera.
C itación,— El Juez instructor del Regi­
miento Infantería de Pavía húra. 48, c ^  al 
cabo del mencionado cuerpo, Antonio Gon­
zález Gil, natural de Algarrobo para que en 
el término de 30 dias se présente á las autori­
dades mas próximas del punto donde s'é en­
cuentre, bajo apercibinriénto de sér déclarado 
rebelde si así no lo hiciese.
N ata lic io .—La señora del piloto D. Mi- 
euel Ramos, kó HoH/>̂ 5 iu7 fjelizmente un nino.^TNuesfra e n h o r a ^ e i ^  ^
A  V qleaeia.—Ayer marchó á Valencia el 
«ángeniero agrónomo de esta provinciá éeñóí 
Salas Amat, comisionado por ia Dirección ¿ér 
peral para estudiar la énférmedad del naranjo 
y  proponef ios mfedíos pára coihbátirlá'.
P resupuésto .—Por el Gobierno civil ha 
sido aprobado el presupuesta éxtraordinarip 
riel Ayuntamieeto de Moilina para él áñó "de 
1908. ' ■
«Sol y  Som bra».—Interesaniísimb dé'vér- 
riad es el número 593 de este cada vez más 
pí- îttíar semanario taurino ilustrado, pues con­
tiene una extensa información de lás corridas 
celebradas en Madrid los días,24y 27idefpo-,|ara 
rriente, con hermosas instantáneas y ápnntesIS 
riel reputado dibujante SL Marín. " ' í
Completan él núniéro el traslado de lonres^ 
del desgraciado Antónió Monten al man-
toieo vf̂ ^Sldo por su fámilia, con ilusj^apiQne8r|: Jiííit&é dél'Censo.—En Sayalonga.'y-Bef- 
hechas para este periódico^ y j naGijáiL han quedado constituidas las Juníaé'
de semilla muy superiores para siémbrá, son 
de Alhaurín y.se garantiza su buen resnltado.
Calle dq Pozos Dulces 31, en la fábrica de 
Hormás,
 ̂ , O aíQ i^S; '
En los tajler.es de A. Díaz se están constru- 
yendÓLSommiers cama á precio muy barato, la 
solidez dél ar,íículo y el nombre del .fabricante 
lo acredita. Lo avisamos al público para su cor 
npeipehtó. (Frente á el Aguila).
..'. L iO s M x tp e m é & o d
Se trasladan por mejora de local á la cálle 
de Granada número 56 frente ála de Caldere­
ría.
O d id |ifoylo0id
Q R g W p S
Cpiadopéaáe vinos
Los Síridicos del Gremio de Criadores^Bx- 
pórtadórés de Vihos de la plaza hacen presén­
te qué, cbnféccionado el reparto de la conífi- 
bución industrial párq 19Q3, el cuál queda ex­
puesto p ó r^  plato reglahíentarió desde el dfa 
29 de Octubre al 4 de Noviembre durante las 
horas 12 á 4 de la tarde en el local de lá Aso­
ciación Gremial de Criadofes-Exportádóíés de 
vinos, calle de Josefa Ugarte Barrientos; hú­
mero 26, piso bajo, la junta para juicios .de 
agravios se Celebrará el íünés 4 de Nóviembfe 
á les tres y media de la tarde.
iBspebuiaáorés de fputos
Los individuos y clasificadóres dél gretnió 
de espécúládórés de frutos de la tieirra citaH á 
sus agremiados á juntn Genéral dé agravibs S 
las 2 de la tarde del día 5 dél próximo mes de 
Noviembre en, el despacho del síndico don 
José Guerrero Vázquez, calle de Báíroso núr 




Habiendo quedadp. terminado él reparto de 
cuotas de la contribución para 1908 del gfé'iftió 
de carbonerías, sé convoca á los agrémiadpá 
para que concurran á la Juntá dé agravios qüe 
se celebrará el día 3 del próximo' Nóviejñbrn á 
las tres de l ^ r r i ^ r ^ y ^ ^  d .̂ b  ̂ Marjna,_
Vendedores al por inenór
do paj^ y eslbada
Los síndicos y clasi ficadores del gremio jdé 
vehdedprés ál pór ménor de paja y: cebada cíf- 
tan á sus agremiados á Junta; geñerál de agra¿ 
vios él tííá cuatro del próximo Noviembre á las 
dos de la tarde en el.despacho del síndico don 
Juan Anaya Sánchez, calle deí Doctor Dávila, 
núni. 38,; en dondese encuentia demaififíestd 
el reparto. .
El Síndico,—/u an  A naya.
. Gafés eeonémiOes ? 
Habiendo quedado teiminado el reparto dé̂  
cuotas de la' contribución índustriaí; para i .9QF 
del gremio de Cafés económicos, sé ebn^óé) 
á los agremiados á la Junta de agravios^que si 
celebrará el día ctfaíro dé! próMrrib Ñoviémbté 
á las dos de la tarde, en el domiejUp del Símn^
Jas corridas eri Sevilla, ZarágpzaT muniibperes.del Censo ek
Ciudad Real, ^c., lodq^gir úna
magnífica portada repi^sentáiído unintéresan--itoníp MéléndézHotíjeío,, situada en Cáihpqnir. 
tísimo episodio de la lidie.. : . ■ Illas. MA desaparé l̂dQ dos cerdpŝ ^
Piecio: 20 céntimos. |se  á) ,se, tr4t^4Aún:fQbdiói^^^
V acan te .-S e  encuentra yacaníe la plaza f . I)eéomiso.-^la guardia civil de Tolox ha 
de secretario del Ayuníanjiento de Benanioca-í intervenid© uná faéa á Juan,Mbhterb Aíq^taj'ái) 
rra, dotada con 2.000 pesetas ániiarés, debiéntr ipór catecéí de faéb'rié^Óndtente íicénbiáii ' 
do proveerse porcencurso en el téj-míno ée] H urto .—En Moll̂  ha sido encarcelado 
30 dias. { Juan Rodríguez Delgado (á) C^m/«o, que con-
Coutribucioues.-^La . cobranza volunta-yducía un saco con aceitunas, hurtadas en eh 
tía de los recibos del cuarto trimestre d e l^ 7 , |;0li¥3r deCasasrie laHíérráy de aquel término/ 
por los conceptos de rústica, urbana,. indus3';| Béllbtiá.S;MEn él sitio denominado Los VI- 
irial, minas, utilidades, casinos, accidental y Alares, término de Villanuéi/áriél Trabuco,han 
íiemás conceptos de cargos, ha de tener lugar sidb:prcáóá:JosétÍO'nzáléz^^^^^
Irio «iiofílnc Ha la 'znná Ha M ála ora/-nnr al „ __
^_________ _________ _
co, Sánchez Paátor 2, dondé q ü ^ n  'laslÍsiIlo |:S ;i^  
de manifiesto.
Venden con todos los deréchos pagaqés/
Los vinos dé su esmerada etótíbración, yalá,e- 
peñasAinto á 5‘50.
Secos de 17 grados 19K)3 á 6, ,de ,190Sá 6‘50 
M ontiRaá7,M áderaá9,Jerezrie 12 áT5, Sóléfá 
archisuperior á 25 pesetas. Dulce y Péro-Ximén 
7 pesetas, Maestros á 7‘50, Moscatel, Lágrima j 
Málaga color desde 10 pesetas én ádeiáhté. Pajá- 
rete de 50 años 50 pesetas. Pót bota un réatipé- 
nos. Pof.partidas importantes precios espéciálfes,
■ B s e p i t o m i o , 'Ala)^3ie'd'ri^2 i  ;■
De tránsito y á depósito 150 menos.
CARRILLO Y COSRP.
Prim e2?as mat©i?ias para abimos 
ÍFéírMiilas especiales pava toda ci!as!  ̂de cultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
Pivoceióñ: Graviada, AU^^^ndiga núms. 11 y 13
Le DI
Í8I2:
R e a r l i ± a . e i ® m
<u
Los dueños de lafábricá dé cálijadó Áó PobHl Malagueñaf cuyos talleres se hallan insta- 
ládoá en lá callé'tde Alderéte liúm. 10,. participan al público en genera!, que solo por ocho 
días reálizan á lá raitá^ de sü váípr 10,000 pares de calzado nüevó de todas clases y medi­
das ért sus tres sneursájes.
bp;mp^pía 12, (ésquina ál Cobertizo de los Mártirés), Carmen núm. 12 y Torrijos 40.
: A  L O S , , . .  ...............  ^........
Tocino añejo de! ’pkís süperió'f á 6T j2 .reales Ü- 
*bra. - . ■ ,  ̂ ..
Tociiib Améfieanb süpériór á .6;réales libra'. ' 
Tocino del pais de las presentes máfariza& á 5 
reales libra.
la Victoria, Espeéerias 34 al 38 . ■
í ^ o a A  
J ío s é  M á r q u e z
Plaza delá CónsqtudÓh.-^Aídif^a 
Únblérto de dos'pesetas, hasta las eincedf;!» 
tafdéV Dé tres pesetas en adelante, á tpdas horós. 
A diario, áiácarrOnés á la napcúitaaa. Variación 
^elplajo dfjl día, .
A D úm aijo
Ja cañé de San Teimo; rifado deda
.Parra.)' , ■.
LÁtíiéÁ dé vaporéis eprré
Salidas fijas deí puerto dé Málg^^
m
Fráídcé
saldrá d© este puerto el; día lO de Noviembre pará 
fdQ:deiJanéirp, Santos, Momevldeb y Buenos Afi­
res. ^ ' .r-V i
que accedería á la demanda si el actO erapre- 
sidido por el decano de la facültad.
Parece que los estudiantes no admilénr lát 
condiciones. ,
De Bilbao
i[ .V! ' Hiúraoátt
Al anochecer ^e desencadenó un violento 
huracán , qqej aforturiatíameníe, duró poco- 
rato.
en construcción^ sin que reáuUaran desgracias 
pérsónaíes.  ̂ ^
, R rb téétá  e iñcautao íón
Autnenta el número rie costureras qué acu­
den á laTrcnsa prótesiando de la usurpación 
de sus firmas en  el mensafé dirigida'á Josefina 
Pijuana., . v; ■ V ■
: El juzgado se tacautó hpy .de losípHegos de 
firmas que obraban en la redapción, ,de El Li-
pgóhibli^a á eqte'petió^iqó que. las .6é>n// rqhiblér
siÉápubílcánrft. , , j
La opinión' júz^ácpñtfapródlícéhte faca 
paña para la súerté dé lá séftíénciádá. Í  L
: 'V ■ ■ ‘j /  T '.  '-' '.^9Íú c ie y Í ío -T
;E1 cóhciéftb’ánúnclád^ Épcíédad Fí.-- 
larmónicá, se célebtó arrié uri público rtümetfó- 
so y distlnguidó.
 ̂ Don'Jesús Qürini/ notáblécompéisitor 'bil- 
bajnOj ñietOídei maestro Lédesma, alcanzó un 
éxtraoridinario éxito. .
S e rv ic íQ  d e  1% tu rd e
30 Octubre 1907. 
é; hiégán; , ,
éri lá rhanifestadóri que prp-
Ereleménttí nfiércahtíl celebró un mitíti en 
él téatro-cifco/para protestar del cierre de los 
^éstablecihiténtos. ; i-,
í Acordóse ratificar los poderes Goncédidos á p ' 
'la cpraisión: que, debe ir-á Madrid. /
Todos los cqmereios permanecen .eerradosr-. 
hasta rhédró dia.
Los asistentes, .ál milip acomp^aron; á los ̂ a t n q
Los reptiblicáftós se. n e an á ayudar, á los '(Comisionados á lá éstácíón férroViáriá. 
i‘> ( Al arrancar el tren
(cohetes.
El diputado, señor
se dispáron ■ bortiba’s y
El vapor correo francés.
saldrá deéste puerto él' díaT3 dé Hb^rtémb^e p 
Metilla; Nemours; ]\tóréellá' ^y'' con , frá^bei;
(fnonáirquicós 
yectan.
|   Toírés Taboadaj ófre- 
Según la impresión dominánte; los mores 9®̂ ”^ la, presentación de
reanudarán el ataque: á las tropas invasofás;^ ,, as . , ¿  . / /  v i'
cuando concluyan las fiestas de-Ramádáflí f , üj í;, f
; , f  ifey -debí: ftb̂ gáf ̂ léa d e t de los somlWM ^
Eneftren real raarchnrorielraáriqués de.pjropegandá,/ T  ' /
Ijalo^bat y lo t í  Hérfteil) é̂ ^̂  rfepite&éntáción dé ' han/etadó á  que acepte í
Ios sob^anpSi in||leeeá‘. ' : /  la controversia to n  áu représehíánté Cottsítan- í -
; TodoéJlrayectó.apárééíáéngaíáriado. délas óriéritáciones qíié
EléhibajádiMdq España breaeritó eí séquito I®® aconsejar al obrero español.
™ i » 9 * a » i í® n to s ^
BatteníbérK. a  -rtí# R^écequeba^MdoídramleftfÓSéñ
4 ip®  ̂ ? princes;aĵ eatriz,.partler©n en rcándlz y eiéapitánirienerarde uiírî  ̂ -
ara dos pumiós del Meditérráneó;- ín'dó-Cñraá/ Eri la estácíój/éspefában 
^ón,Au8t r a l i a y N á e ^ ^ i a / ; '
El vapor trasátíántído í r á r i ^  . todo: el-personal i dé ? l á f '
rfó i  - .  / i i  Renter comunica, por infd>-
iH don Alfonso y doña Victo-




r.n ios pueblos déla zoná de/Aálagafppc e l , Mácriq FriáS> ÁdMÓ-^onejoGa^^^^^^
Recaudador subalterno de la rnisma, dqn Emi-1 co ‘̂ órizJ[Iéí^.Ráráeró,p^ robo jde béllotás líe '̂ 
lio Caracuel Salinas en la forma siguiente: ¡ívadó'á cabo en el partido del Hoyo, T>rópíb- 
JViLálaga, los días 2 al^25fde Naviembrarifiudad-idel. yéclrio'de' Afehidoriá, rión Migriél
1907.
Churriana, 5 y 6. ;
Alhaurín de la Torre, 7; 8 y 9; 
Tof remolinos, 10,11 y 12; 
Benagaíbón, 14, 15,16 y 17. 
Mociinejo, 18 y 19.
Toíalán, 20.
Olías, 21 y 22.
Fuente.
También han ingresado en la cáréél rie Ántér 
quera,.pbt hüriár'iéúalTf^ eúla finca de dón 
Fráhci^cp'?Gpn^4l^iÁgü 
cisqa Hidélgo Paaillá, José Pérez Paéz,' Anto-» 
Mohtésinos Pérez,y Antonio Martín Lé^ii:9
bión.
En los días veinte y ̂ eis ai tremía del ortaúp .'Rama Mbn&f ba ál juz¿ado=<! Ha Nnvipmhff» nifaHará ahiar+n al «ütriínH'í:» k<? SÍUv - —r,_d e f t C < M n p o r
dación, sita en Málaga calle Alameda pririci- l '™ " ^ ‘̂ '   ̂
pal núm. 11, durante cuyos días puedan pagar
isus cuotas sin recargo alguno, los contribu-j 
y mites que no le hubiesen hechos en Sus puerj 
hln« resnectivos. ’ i
Habierido,quedado íerminadó el reparto de 
cuótáS;dé la Contribución Industrial para e|
,año dé 1908 del gremio, de priádofes-Expprta- 
dóres dé vinos dé la nota 2.^, seéonvóea á los; 
ágrémiádbs á lá Junta de agravios qué sé céf 
lebrpjrável dia- cuatro del próximo. Noviembre 
á las dos dé la tarde ert el -Circuía Mércantií, 
estando lás listas de mahifiestó- en el donijidf' 
lio del Síndicorion José Huelih, Sári^’ Alame­
da riúraérP'9.
, Hoi*noa do bollos
Terminado el reparto de cuotas de la con­
tribución industrial para 1908, del éremiotíe 
Hornos de bollos, se convoca ,á los agremia­
dos para qúé coricürran á lá Junta dp agravios 
que sé celébrará él díá 5 de NQviémbfe7  Ú las 
ocho de la nPehe, én el Cíenlo TOpublicarib, 
qüedarído las Íisías de .ínanífiésto en lá cali® 
Gapuóhlrios nüm, 11.
Áágontes do oñekiss'
Habiendo quedad© terminado él reparfo dé 
cuotas de la Contríbúéíón'Ihritótrim para él 
;año de 1908 deí gremio de Agentes' de ÓfiifiT 
ñas, se convoca á los agremiados á la Junta dp 
n|;ravi08 que sé celebrará éí día cíncó rié' W  
viembre á las dos de la tarde en el Café de la 
Vinícola callé del Marqués' de LáfiPs/estando 
lás listas de manifiesto en, el despacho del 





r  'SAíÜTOS/14l-MAl¡mA"?’'?' 
EStóblécinüéntó Ferrétérfá, Bá'teríá^
múf véiiJ E s t o d o l S T í i t e S f S L ® '
de
los aoberanos;! la ; segjmdp,- q t^es liberau
OoHzalo MoríJeí 5̂ :5,““““ — '
Idem de la iglesia metrociolriana de Tarra- 
presbíterp dpetar don Isidro Gamá
Dice que la im !ím , írariC%española se ha 
.^sarrqllado cpnsidmblériíemé desde que 
'don AlfórtS^vinbráPáfié pó^l^imera vez
A'hnW.’S^ñaH'a; 'la 'tlraiiionKiaAhoto^ñadei íaTJr^ériéia der mínisfro dé
Se hácfe'tín bonito réga!óátódócriénfé> qué com prépoi* vmor de lS péSétáB. ' ' .** !> ;
¿'■tiTnWiií’̂ ai
abbos?p^ es -profunda.
hasta 50 Pía»/ i« -i u.-íí '-j .
 ̂ ReetiíiCartóo el reál deeSreto que declara de 
construcción de cuátrd ré-^ ' 
des teleí^m cas, ¡publicado el 28 de Octubre» -• 
dé traSado ^  ̂
• ‘ V, JHd>dlf-Q,i-Ciíru|anp,í:
satíafapGión con quaFrantii ;uraenanao que Iris Delegaciones dé Harípn
á P^í^iicobaJ promuevan JnsíVíctimas'í^^^^^ lan^inun^dadLlfe
, . . , úprobada'más vóiuntariam ehfé'los‘ésfüéf^ I d é im q W s é ír ,d r iz a n  -'Í
. . ,  ,de IpSí diplomátiqo&j inspirados ert? lh-C0r i^ r a s tV ó f e f jp b á iá s = S ^ ^
Uíencia, mas clara, cada dlavdé la
Idad de-intereses.aufi! tine á iá.Q. HAta Há'HíHiYiiw; tá8tl'pfé|." ' V, .ppr-ms Tnenpionadas ca-- fá
Especialista en en(es:medaries dé -ia ímatrlz, par­
tos y secretas.—Consulta de á SL . , .
MédicQ-Diréfitor de los Baños deLAíESTRELLA-
M édiiiá ' L p r io , 6> p i s a ^ °
... if'rtír'
A m
i a  e-i tereséSiqiié; u e á fás dos riá'éípfféá  ̂
Esos esfuerzos Son pacíficos- y 'benefiéíaráh 
así la normalidad de Eutopáí 'CompTá civílfzá- 
zadón de Africa. , '
IJ) háy'-Continua dieiendo-^dPs^ais#ár- 
matras contra' otro, toda vez qíié él acuerdo 
es puramente .éonsérvador y defériéi-vó, y ria-; 
píe puede sentirse agraviado por él. '
Quienes se ofusquen, será porqüe fe íripulé-^ite TTi ncnflVf ríorl Ha •«, d - .^ 2r« ^piosperidad-de Francia y.Bapaña.
La nación fraricesaV ál térier peásión de fes- 
; f tejait a la reina Victoria, bá fécofdádó qué fá-’*■ inven. snhsfs^naj ae*: «Ví'rt/tawK j';»Im|»oriMora?rie maderas de Ériropá; i t ri ; •ft  fe Pr dó^^ ^^dé Aínérifa y déí Ú̂ ls.̂  I " ' ' ' ’ ^^’^ov^n sobesrána esrprinces'a bh tán i& ^qüél^
FábVicá déalérfar flíaaéraŝ  ̂ r^ávria. ajiroximación franco-eápáñUá Tiá?’ Cóiilddídd
Ponía angló-francesá.
blos r sp ti s. ,
De m in as .—Relación de las minas que rae' 
proponen para Ja caducidad, pór ade|[dar 4 Ó
j Habíéhdo quedado terriiiriádó é l. repárió.de 
. í cuota» de la Gdritribufcfón IndüItriáF^pára éío m m m f  ^ecW wpof temlsma el:da 29, , de | M“ l° ae Tábeftós,
híás* recibo's y no haber solicitado su éágo lós I£emeriíeripa- 







ío se les concedió.
«La Verdad», -«Labeririío 
de D. Juan N. Reed; «La 
colás MuIIer; «San Antonio 
M-®' Luna; «Nejo», «Angel», «Victoria 
coda», de don Angel Lavagne; «La SVirgéri 
María» de don José López González; iLá Pa- 
céiiciá» dedonjiian Gallardo MorertpV «Sari 
Rafael», «Esperanza»',- «Ampliación á 
«María», dedon Manuel C.
y «Esi- 
lri
748¿Í9Toialv . » ;
' ' * "■ ■ ■
Ninguno. ' ,
BÍiDeposriario municipal, Xms dé Aíéssri.—V.^ 
El Alcalde; £W«amo áe Tierras
í)e InstruoGife pjibliéa
ca á los ágremiádós á la jurita de agravios q̂ üe 
se celebrará el día seis del próximpNóviéiribre 
á las dos de la tarde en el establecimiento dé 
don JuapiVélai Gastélar núm; 10, estando, las 
listas de manifíesío en él mismo local. ¿
El Síndico dél giéíníó de, ^
Marina», para que,puedan reclamar de agra­
vios-contra el repárto de cuotas rie la cPhtri- 
bucióri industrial dél éjérdeio de '1908.-^Má- 
iaí
Mv?
La política angloéspañOía tíené yiélás'fáices 
V es tan lógiéa; y riátüráí cómo lá fiiVpánô ' 
francesa. •
■ íí^n^ria-íendrá efecíp en la plaza deriocora
festiymjjenéfícp prgaqizádo porel Gen̂  ̂
tico eriTavpr pé lo^damnjfiqádÓs de;MáIa«¿̂ ^̂  ̂ .hÍ 1 
La ceiobracrón de éste éspéct'ác’uló séldébe 
a la iniciativa del citado Centro Bético’
^operación de los ó fiíé iá léF M 'e í^ ío  
?  dpri? D a l l a l S Í
y don,ílp^onso>Gil fléjériéo,auiénékra^
pn eMotheb «¿ufarán ^iW ^ltós-personat
■ F o l l e t a  . .6;:
aseguran qué CambB'Árebárá uo
tomlaa sa extenso é- ¡tepoftente|¡®'!5Í-,v.#íen‘4 0 f W
la Siguiente déclaraéiahi Lriáfra de -óemos siemnre nnr «naotíH' f DiéHo u.. i.,»' - V .
ó ,surtido; de la. temperada de.TnvIernot 
r^íasmaenjanas, de Señora y Caballeros» '
P4f3herieuciode su rtumerósá cliéntéiá desde .hoy, poneAlâ íVenta ©sracása, todos.los .artículos . V tocditéfráneas'>' qtíe ha de ser éri
mmados. , . 'L^délaníe elemento permanente de política éri
ri/;M<̂ 9n asppri3fiB̂ ra.eLariícuIórie;:hombr0 ĉ  ̂ ? ■ ' ' ? , : f
rebaja de,3p por íq3¿; y. » . . í Temps tormiria ŝ̂^
í artícul© con' 
céses tendr
AEéhlakar don Alfbriso cori una sobrlriá dél 
Téy Eduardo; VII, siguió- lás ihspiráéíónes de 
sü̂ Gora’zóm pero ah propio tiémpo áliscribió ' 
también la significación politicé̂  deí mratrimó-






rari'^a» y n a u c . isonza- „  ^icz-‘ «IriVtotoria», «RéeDmpensa»V'.SámRf4, Sido nombrado maestro auxiliar mtermo de .......
cardo» V ía «Precaución» dadon -R airifeó -'if , l
o?z- «Gran Potencia», «Apliacióri áG rtePo-l8¿°^ |^?^^^ "’  ̂ de 687,50 .pe-j quedado terminado elreparto de
’encia» y «Dem% á Gran Potencia», dé don i f cáotaa de In Contribución Industrial para el
'■ íiménez Jiménez; «María Josefai>, dé ..... '■ 1908del gremio de sastres sin)geriéros
’̂ osé Chamizo Cabello; «Tres de Enero», ¡O lB  ipéxonvpca; á losragremiados á la junta de
dad» V «Esperanza» de don Gonzala Héf-S [Agravios que se celebrará el día 10 del próxi-
iiridez V «Serenita« de.don José jiméne^r ' f  mfefrao mes de laá dpa de la tarde en/y . . . . o?ar,a,^,H««iarHtmavtrorn.<!rnfrPsnnnfI,a«tate mamfieá]p
. Noviembre ptóxímo p a r a p ra c t íc a t ia ^ e - j^ ’X ^ S I i r a ^ ^  enfC^^il^'^ ' " Í i  A5ígM ,M {¡aáaí^ar
dciones facultativas: en Jas. minas «MéXitri» y. i ^  MártielIa.-Plácido.Ferriámíez Martín.
San Juan», sitas en término de Málaga - ^ .. . >
¿edad de don José Alcaide
d Lavagna -Bado. _ . , „
, c-, A l i n t  ¿ i  rt rida Millán,,MigueI Orozco Merida, Antonio Tovar
iEscandalo.—El beodo Antonio Ruíz Slari-; Martin. Cristóbal Qarcí- — -r a .Belmpnte, Jopé) Núñez 
ndóñ, Mptoib. .Éáeenio,FÍ- 
' Quiste Cérato, Juan
. J í e ia t i s t á ® ; ' .
Habiendo quedado' terminado éí iépaftd' dé 
cuotas de Ja Contribución ihdüstrial para el 
año rie 1.908 de! gremio de dentistáá; se cOn- 
ŷ béa; áUoáagreiriiadOs á íá jririía dé ágrajvicíé 
j «ui<^e se celebrará el día siete del próximo No*< 
iz Queíféfo, júan Pé-íviémbre á las siete rie lâ  noche en el Café
> í f ^ i o  áé puólícarÁtam^^^Sie pre por sucedo' felá cuanto nos racuerde esto iritelígencia/
. j-j \  . . ,
MoUnaLario 14, bafay Asegúrase que el Kaiser será
^  Aetuálffle«te iiaee;éfB á:4W‘ ̂ f^ :;Ímlólé 14 atOrázfádos, 4 crucero^Seoí ^  '
ffeo de interés anual. "■'i rarados, una división de cruceros no p S t e  #
! dí^ y 21 torpederos^ l  - I Af^án éleriléttro..#:frariQ;4T
rápido/garáutízb prinpipéM§ .Galesisaludáráal émprira«kri
is. mes. Lmg qe Velazquez. 7. - a • • ' i QúUlermó; en nombre rie Eduardo VII.: al ba
--- -------- "  ,*4*6*^ ....: -
Mandara Ja escuadra el almirante Beresfórd J se;  ̂  ̂ ___T-, „ f A--.,. . . . .  Mátoactí la séSron dé'áym̂ ^̂
OíALMACEN d e  ld za , grístal  y  
Por<|^,ííVaíi!laf'y^|UegOs dé LáVábdí Mácétai 
défiÉit^ieajT^anales,:'M6ldüt.á8,-AZtíléjós^ bileii- i 
doáj ̂ ^ristales de luna, Baldosas de vidrio para | 
SQteij^ í . I
bar
De provHiGias
y Leal, m .
Ies!
|,tí̂  ésuiáia'htes'‘háh áéordácío qüiptl^icc 
% /ís b e  ai* . g ó b e r a ^ ^
rerriící^ta.yisUai elé^beiria^c».
iducíá da í).
fescníie É tM o ;"E n tré  l q S l ¿ ¿ ©  Iía?cat¿^," 
i ifntofedir karteórija entré í a s ^ ^ ^ a S o n e s ^
nveQiSja 
vífoiir ;̂
n y P K ^ ité s
iiiittiíüíBBiaaii
JO O S  c : m c i o M £ 8
J ^ > Ó P Ü L iA S
ACADEMIA PESTAL0Z2I
Bachillerato, Comercio, Magisterio, Oposiciones 
I* * 'e n s e S a n iz s a
Diféct&r: Don isidro Giarriiea Cobos, Oficial
1,® de Adniimsíración Agilitar.
Esta Acádeniia ha obtenido en el iresente cursio 
curírénta y áiátfo rriatrículas dé hdho^ ’
Gomo se íráfabá de una firma falsa el iu- 
gado interviene en el esclarecimiento del he­
cho.
Jueves 31 de Oetiabge de
íiv a-Tsaí-aassmsx
}L es  s o l i d e i b i é s
Los sofidatibs se Ííaraan á engafío y dtcéh 
quéMáura les hizo cohcébir esperanzas que 
ahora les arrebata,, no recompensándoles, si­
quiera, su ministerialisrao.
Algunos de ellos Se éxprésán érí estos tét- 
minos:—Si nosotros no hefiibs insiisíitíb en Is 
derogación de la ley de jufísáíGciortes es por­
que se nos hicieron promesas- y- aun se nos 
ofrecieron seguridades de más de una'Conce- 
sióii.




Ocupándose de los discursos de siifioL ’ 
Cambó, dice La Cotrespori^ehciá de ÉspaHa- ' 
EntreSunól y GánlbO hay grave discréban 
cia de criterio, pero sería tdnto negar, porque 
á nada conduciría, que los solidarios no pue­
dan cóincidir éñ detalles,, debido, acaso ó se­
guramente, á las respectiva^ fíllacibhéh po1ítf¿
cas, cosa'remota en la apariencia'-póratíe tie­nen ún punto de vista común. ' .
es la finalidad de dár realcé á lá soberanía re­
gional, á cosía, unas veces del Estado'y bi'r'ás 
del Municipio, lo que resulta reversivo - 
Algui?/t ha creídp TCf en ci^ta íraecidn-ea- 
talanista él deseo dé lánzáj qn este debate un
pretexto para justificar la rétífáda. '  ̂' 
V iatj®  d e  l o s  r e y e s
Decididamente loe España. iráu.,.á,
Viena el 25 dé Noviembre, en vista 
emperador Francisco José se encuentra casi
restablecidOi ,̂ . ;':h ■ -t; r . ,5
' i ...............
, í n t e r v e u e i ó u  ' -
PáfecequeA2cáfatehá fijado el díácrtíé Jñ- 
teryendráen el debate del proyecto dé Admi­
nistración. , , «uHu
lo Hará Canalejas y el miércbles probablemente^ Mbfét. ' ^ ^ V ^ ie s ,
úitimd ácerca
badbt ̂  'temperamento es cohci-




Servicio d |! |^ li|
Del Extranjero
’ L a sesi ón de Boy
En etbanco azul tomari asiento Láeiétva bampedro. ,
Lps escaños, aparecen desiertos. 
,Seíeéy;ap|ué&aiiacta,^
A ht Q’obiernb re-
5!®, . ®^^^®dbépor lós férnporalés 
an los distritos.de: Fraga y Jaca. '
; Lacieryaotee.t^^ .
n b f e l i f i s i r a n u n c i a  .una inter- 
rw S i . Véñíá de los cuadroá dej
tetaban eíi la capilla dé Sáa Jdsé,
P Í ? ‘#stfOla¿fcept^^^  ̂ ; : -I .
Kefíeré él condé ia: historia de. ia fundación.
En Iw4 la fundacííón iio- dátja ,péta cúm'píir
ia8.áfencienesf/istóoéifahaé'sdbl}r:-^
bf9í|Wt80;Peé,ulto ,y: acudir at polltifícé. dué 
condonó ciertas obligaciones,' ^Anflrfp niiA íiiTo !« Jf 'i
4 por 100 interior contado.......
5 por 100 amortizable..............
Cédulas 5 por 100...................
Cédulas 4 por 100....................
Acciones Bancd dé Esbáñá.^... 
Acciones Banco Hipotecario... 
Acciones C.^ Tabacos.............
Cambios
París á lá visfa.;i.............i....
















Ó £ i i f  1 B  4  Ú
12,20
28,21
30 Octubre 1907* 
D é J P f i p i s
Allende, Pichón y Clemenceau almorzaron 
hoy en la embajada española.
P e  L o n ¡ J f é s
Los reyes de España vl^fafonTlá princesa
—Por la tarde la reina Alejaridr^jr las pHnC 
cesas Maud y Victoria fueron desde Bu,ctoen- 
gham á Eensíngton jiara tomar thé cotí' los re­
yes de España. ,
-Dqn .Alfonso y doña' Victoria-han visitado 
ala familia real inglesa. ;
Esta noche a'sístiráñ al banquete de lat em­
bajada española y luego á la recepción y con­
cierto.
—Don Alfonso, salió, en automóvil con direc­
ción á Buikihgham Palmee gara 
.na Alejandra y á la,,déMfuégá.''' ’' '
, Despüéá marchó á Clarencehotíse, residen- 
la del duque de Connaught.
De provincias
30Octubrel^7.
' l í ©  ■
baja la pcési^
1“ " ^uiuanqo, oe con-
sigrÉtíAue la yénía*débfl áer ágfbbáda por eí 
nuncíOíapostóligoií; :í , ' ■ ; ■ ; ■ :
Se exBaña de que no haya habido: protesta 
.contra otros particulares qué vendieron joyas
MropMfo dtée que la rnterpeíáción fio sé 
refiere á los actos delGobierno*
, Ar^buru intérviene, tdeclarátídoáe cónfor- 
m^eOtí lâ OfjiitíiÓtí ae Azcáraté.
Oenuncmqihé hapcirculado upa hoja iirmre^ 
f ,W O  fueron arrancados láfe 
durante la-noche y conducidos en au-
Üífééé iniciar lína súscrípcjón- para reinte- 
cadas artísticas á donde estaban colo-
12,15 
28,16!
teleg ram as d e  ultima hora
31 Octubre 1907. 
ez9.j5ié̂ , dé sesiones
, , acordará el Congreso no celebrar nue­
vas sesíotíes ílastó eí íiinéS próximo.
,̂ í í ó t f d é t e j c é ^ é n t i á a
El señor ügárte'désm áúe se proponga 
dimrti/'fa físbdííá déi tribunal Supremo.
El crucero Gor/os V. es águárdádo en edíÓ 
guerto para recoger máteriál de guerra.
^  , DON^MAPjyEL FERNANDEZ DEL VILLAR
SECR itA R ÍD s DÓÑ JOSe  FERNANDÉZ CASTILLO
dÉl áétíá .—tjfesdé íáíééña ia iiiüíidá-j 
dóe escaseaba bastantp el, agua de Tprreiíioli-f 
nos,- pero ayer ée acéiituó gráfideménte-la cá-1 
restia del líquido, á causa de una nueva rotura I 
del tubo oue pasa junto al puente de Tetuán.:
ALEORíA
y tieisda de vinos. de CipriaaoJ
SértdéíiS á'la'IÍStá; Éíí^eríí^ da^ 'éesétad 'l% ó 
efaadeía í̂e  ̂ ^
f A maî ió ̂ lp s  á la éenóvesá, ,á pesetas 0'5e racioilv' ' - '■ -‘ i
i 1^8 selectos vinos Morlles del cosechero Ale-̂  
Ludefia; se e*penüen ea.f:.d 
Alegría.—18 Casas Quémató^
Cerveza ferruginosa y fortificante de Hartuñg
(  F  A  í S j r  E  t í  R  I  Z  A  »  &  )
I M ^ O ]^ fá d á  d i r é c i t a i n é n t e  d # H a m t o i a ^ ? f o
Las f « é s  de la parle alta de la Ciudad np para peráonas privadas de sangre, anémicas, debilitadas, convalecientes y señoras oa« crian 
dieron linnsólá gota dé agua; lás dé lá párfé alcohol. Contiene una cantidad inmensa de hierro y sus ricL elemer.?os"
b^a éStü^leroh alíffiéntadás por eL rabo dé lá . «aña, la dentadura. Excita particularmente el apetito. Recomendada por todas las en inei c lasS ca^^
béndade^rra. . .....  Depósito.general para Espafia^ALAMED A DE ( io iM  '
- las^cas.de .tiegó se colocarpn grifos.!"' '̂""''....d ....j..' „ ■
Mañártá éhípézarán^ífó tíuév|”íáé^eW  ̂ , COLEGIO DÉ: SAN BERNARDO*
recomposición del tufoo aver ádp- éncaífáhi^ f tunaaaq el Mo 1869 por D. Agustín Moreno Rodríguez. (Q. E. P. D.) 
dose de ellas un ingeniero electuciSta;- f ̂  pedagógico como puede acreditar con autorización del Rectorado
,Los «Amigos dej A r te . . -  El Goberna- Método Froebel. Trabajos manuales. Excursiones eSolíres Pre-
dor .c|vd recibió ayer un telegrama en qué. la ^  ® ^^Sistenp. Lecciones particulares. Clases nocturnas. Precios módicLf
éátudiatíílnf mafágueña Amigos del lep ^ i^ é eé té iP í Ü o i i  M á ü i l e l  M oi*©ii© M a r t í s i  
participaban su regreso á Málaga. porno.otíAl ; i - ^i?O f© siO J* N oi»isiA l) 3 5 ,  F i a a a  d © Í ® a i? í5Ó n  
derconíinfiilÉ su Viaje á causa dé las lluvias ! ....................... ' ........................ ‘ — --------------
iH t íC in i£ k n A r in iu > 4- m ír t 9̂  i  r \ r t n _1_1.000 péseías' I S - h a b i t a b a  ,en. eLPasiíio ‘de 
’ j Cordón n.® Í8 primero, éh la fecha lüctuósá, y
El conde de Guendelain manifiesta que las 
obras para extraer >
día. lós íiéuzos se hicieron dé
en. -éhidebate, 
Academia de Bellas
Aftés tío autorizóla venta.
t.presénte quCiíáBl ministro de 
y Justicia debe defender la reintegra-, 
‘ciótí de las obtás de arfé.
: - L ey  de em igración  
.^oatimia: él dsbate sobre la ley de emlgra-
ciÓñl
Se han reunido Jos escolares 
dencía del, dócíqr Cerrada.
Díóse cuén.ía de un telegrama de Jlmeno Re- 
Idfigo,, e;^.otíiendp las bases que el ministro 
lia aceptado.,
Los estudiantes, proyectan' celebrar- una-reu- 
|[ii6n para tratar de lá reposición del rectofi.
El cag|t%í geKeral y el Gobernador fñüi'íár 
I marchán^mluana a Manuel para, presenciar, las; 
prácticas de]ljqs ing^^ierósV'-j : ‘
1 . Fe^y^oX
I Se cotñé^ah atribuye
i la pténsá ípcaj áiífefrondiz j acéréaj* de-la ins- 
Italáción íéírestréi-dejiáí.ÉscüeIa íNavahde Baní 
jFernando.. i ' -
Dicen los périédicos que la instalaélón eri 
Ferrol á bmtio dé'unfTrágáta 'és.'rrias bebéfi^ 
í'Cibsa pamTá'iharíñá. pérO jqu.e ai',sé;Cíüíéie;éár 
fablecer etíMÍTA,'ésta p,bl|í4cM^^
S é ^ é b á n  'todós tós artículos pencfientés 
después Je, algunas, observaciones de Palo 
mo, Gil Becerril, marqués de Corvera, Castri- 
iio y Alonso Martínea, que son , contestadas 
Tbrreanaz y Lacierva*
nóché áfiáióñ á lasócho y die¿ dé la
mi-
< Bjs&(ií'só&
,a Vea y Poblé Caíd/ífj dóntinuan su Vlofén- 
h polémica con motivo ;tí6| discurso de SuñOl. 
,Ei djsei/rso de Cá^bd .sféúé cómentándóse;; 
Miíchóá lo juzgan' como un saltó ,ep' su' ,rut^ 
paraorieiftaTSe tíiéíóí. " . ' , ! . , , '
Ei discursó dé Máürá há préidüéidó decép- 
cita:g^ral'V
BlitM’-:.
Ayer sé,fcelebtÓ étí Capellanes un mitin só- 
lidario orgápizaido- POf los,obreros de IJüáM-' 
ia,que se, -batfeén ■ h.uelgA parai^téca’bót*! 
apoyo dé sus compañei^op, á qnidé' éotíségui 
Ráelos paíconoá lccédarf/4: sus' pr^ensipnes
Corona
de Noviembre irá ia Juaita re-iEUlaj
%\ohaVisía #  céménterio ipara^d^qaiteí ju a  
'oróna énll' iurtibá J e l  d o .' ’
De
óctor Ffóbért.
- J D e ^ S te v iH a " "
El señor Salm erón continúa sin fiebre, muy 
mejorado de la dolencia que. le ,r.e¡téhía en ca­
ma. Es probab!é(qtí8 mañana sé levátítey aun 
cuando no salga J e  sus habitaciones. r 
El jefe dé fós IpUdanos permanecerá aquí 
anos días- creyéndose que regresaráá Madrid 
t í  domingo al martes próximo.
jáadrid
30 Octubre 1907;
'^ s  s e 2 ? ^ io io s  ■
El decreto rearganizando los , servicios de 
^incultura es extensísimo.
El titulo primero, trata de Ips servidos: cen-: 
traies de Agricultura, Gauades# éaInspección.
Los serviuQs de Agricultura ap dividen en 
«nsenanza técmcaldel cultivo ípiagas dél' capfj'
PQ informaciones'égfíóolas^ i^(»asfagt^Faf 
'•y acción social- i ■ ' ' ' "
 ̂ La ganadería se distribuye en enseñanza y 
pecuaria, tranWoríé.y ventaje, .gana-- 
higiene y polÍda :saniíar,ias! y propaganda 
<lcia asociación.  ̂ ;
La inspección se éficomienda á> fa,.Jutíiia. de
A?rícutfura.
É
ervicios regionales,se dividen ep Graa-» 
cuelas pt^fótrs J e  Agrídultpia y es:' 
nientQs e^pec^les tíe:é.xóétíhientácíÓn¡
En las Granjas i?ecibirán enseñanza. I0& 
wreros. ?
Se celebrarán asambleas á .l^  qué'COBCtíjrll 
|wn los ingenieros. - -
t .Los demás ptíntg^.lsaáaade la «adininisira--' >' 
iClOli. ' ■]
En el. Banco J q  J^PHa^ Se.>ha descfijbPeító 
aoy uña esta^des2^;00i>peséfá^ 'í  ̂
h suma ef ex#ipuíado-ft^
w. finteldó, díjoleeí em.pleadp qpe días 
^■tes hablan î-etlradó de su jéltetíta corriente 
uiw fuerte suma, ; . : |
Sorprendióse el interesado, • hafeer 
dispuestó dé ninguq dinerou .1- 
Informado el súbgoberflador de! estabtóéi' 
miento, llqipó al empleado de reférenéiá.quieé- 
^onfirmó'que hace Varios días presentóse un 
pugeto descpnqqido que líevaJá un chequé 
fpor sum% importante con la firftía dte ArasatócV’ 
cuyo cheque éfécbvi^etácft).
CONGRESO
L á sesióA4e Boy
'-r^tbhfi.epza la sésión á las trés y diez
C c q p ia  presidencia Dato.
él baiícp del Gobierno Figueroa, 
Ferrándiz, Bepada y Maura.
^  leéy apfuéba el aeía^
■ y.í'jíi , Rqógós'y^ J íé g J t í ta s
j'^’SÜelleS';.:
dirigen ru e^ s  y; preguntas; que son; contesta-  ̂
I jas,por Becada y Sámpédro.
Martín anuncia ., una dnterpelación ; sobre 
npmbramientó dé jueces,municipales en ik Rfó- 
viciá déQfáftáda.
Mae;stre pregunta acerca déla déépédída dé 
obreros en el arsenal de Caríageha. . f;
Ferráfidlz conteslk que. poi; eí momento no 
hay tíTOtivo de alarma.
Se discute él Jictaraén sobre, eí acta de Sa- 
'^manea.. : ■
I Pérez Oliva dicetque Ciairac empleó el so- 
Jornoy  qué ,ée nombraron treinta y dos déíe- 
•gadw  '-V ■
Pitíé'sS abía una información, rétiíándosé éí 
Jícláitíen. ;■■ ■' ' '
í Esté es defendido, por García Alky oponién­
dose á la información.
Rectifica Pérez Oliva, aiepndo tíuevpá 
abusos y atropellos -verífiJadóá én la; eléccfótí 
: ScL suspende la sesión y. reaniídáiíá' eonti- 
liúa Pérez Oliva, leyendo,cartas y dócumeiitos 
Suspendida lá discusiónj García Alji retira 
-el dictamen acerca del áclá J e  alcázar' dé Sah, 
juán. ’ ■ ■ . '
A  jm íiiístjáb lóB  lo ca l 
, í^roslgue éí debate sobre elpr,oyecfo J e  Ad- 
niití.istteción Ioi?aly . . ;  ̂ .
jimenoi Rodrigo; cbtíSqtñéJi 
Dice quéden la cojtíísíódíHébJatíkstar. repre- 
•séhtadflsiifodafe las ideas.
Declara que la jiinoría republicana entiende 
qué el tíiunicipio e s^ m iB  deiajéftadi 
Expoflé huconc^tm sobre , e | municipio y 
toiganismos^caíÉf»':: ■. \
Censura él tíombráíí».'?i t̂e: “4 alcaldes de 
íeal orden y concejales delega'ur'®^
Combate el principió de fas córtilstóTf® Per­
manentes por lás funciortés qJe el proyecto íe 
atribuye.
" íSe levanta la sesión á las siet¡e de la tardC'
.■y:,, ■ . í.j.;"- '.j ■ / :
O s i] ^ l ) Í o s  t4©
L- Día 29 Octubre 
Párís a la vista. . . . .  de 11.90ál2J5i 
l i d i e s  á la vista. . . . de 28.12 á 28,16> 
HamI|irgo á la vista . . . de 1.371 á 1.372 
Día 30 Otubre i
París á la vista. . . . .  de I1.90á 12:o í 
Londres á la vista . . . . - dé 28.1 U  28.16 
Ham^rgo á lá vista .  < . dé L37Q á 1.37i;
M e rc f td Q „ ,d o  a i m e ^ d i ^ a s
PRECIOS jCorRientes
añadiendo gue traían donsigo
pteduQto de su postulación. , , .. . .......—
 ̂ Eif efééíó, en j r  trért de las siete llégaróníHy ̂ ^ ^  él Campillo tí.° 10, JÓfide lé hán 
aijoché á Malagá Ids^éñófes düé infégFItí j*epo&»do dé caridad, sé müeré por faíta dé ré- 
cho organí^h|G. . ■ ' TCurspsjallándose además con viruelas;
Los expgdjeionariosjvietíen muy satisféfchds f ‘ Kécomendamos ambos infelices á quien co- 
; ifjS?sM Íqtíe en Cádiz, Jerez y Sevilla sei^^f-??hda., ; , ; ,
u j  i . I  . 4® Cómayciq.—AJ
^p^An^heití{|iiío fetíífégárotí ál Sr. Masó l.0DtjJi®piótí fe Sécclóri dé Ítídüsiríá de lá Cárnáta de
Larga
Górta
de 130 á 135 réalés los ÍOO kilos. 
98 á 160 ' * i-

















baja . . . . .  
Mejor (Jriíerité altó; . ’ , . 
» . hajó . .
. Grafios
R e v iso ..........................
Medio reviso . . . . 
Aseado . . . . .  . 
Corriente. . .  , . . 
Escombro........................
f e s t iv a l  on M adrid.—Se han-ílJtrriClVwT" CXl HÍJÍUI
públicos, grandes carfeles anunciadores
^ s c f i |5 io n :^ A  l SíS  pesétás ateíéñáe
ya la^suscHpción abierta por la Cámara de Co- 
con destino á Málaga.
. pesstáS.-^,páfa socorrer á los
d am n ^a lo sjo r la inuddación giró ayer el 
á las provincias dé 
8|rcéldtíá; Tarragona, Lérida, Geto- 
Gádiz f  Córdoba. ív
Récroírafi Báfceloñá y Málágá cien mil cSáa 
upa, Turr âgona, .^etenlá y cinco ralL Lérida 
pncuenfe mil, Hhistá qüifice mil, y lo rebatí 
te se repartirá entre las demás provincias, pro 
porcionálmetíte^^;:-' . ■■
De viajé;—rEn eljorxeo de la mañana salió 
jyfcP®íd.Sé\iiIía y JlMdrid d'bn Lotenzóyfó- 
ttír Serhdfúh.' '
Parí! Vaiénciá; él Ihgétíiétóágfóñó^
ta provincia don Leopoldo Salas Amat.
Rara Córdobaj don Agustín Garcfe Rodrí­
guez. '
Para Algeciías, el teniente coronel de infan­
tería don Mari|ho Arques con su familia.
Para Gíbraltár, lá señorita Victoria Canepa. 
—En el exprés de las tres y treinticinco mar­
charon á Madrid don Félix Rando Rapela, el
teniente coroftél Jé  Estado Mayor'^ ddrf RáíSét 
Moreno Castañeda, con ,su.famiíia, y. la .señora 
de Méndez, con s is:;hi]ás María y Cótísuelo.
Para París, el vicepresidente de la.Comisión 
Provincial dGtíBnriguéRhuios RodrJgtíeii con 
su hijo don Héliodoro.
! Fotaento  GÓBtsrcial.-^Esta noche cele­
bra sesión en; Su Johíiciiió social el 'Fómento 
Comercial Hispáuo Marroquí.
A M ádrid;—Ayer mare*̂ ó á Madrid él di-, 
putado a cortes don José Alvarez Net.
A la estación fueron á despedirle el Gober­
nador civil, él secretario del Gobierno, don 
Enrique RamQáj Marín, don José García Herre­
ra y otros.
P eriod ista .—En el exprés regresó ayerá 
Madrid el redactor dé £ / /mpardaí don Fran-,
á  ei vapor Tworro  ̂
embarcó anoche para Algeciras don Juan Ve-
festival que se celebrará hoy jueves en la Pla-r | lasco Palacios; Bermano del Gobernador civil 
,za.de Toros de_Madrid organizado por elide esta provmcia.
Qentro Regional B ético de la corte á beneficio 
de los inundados de Málaga.
Los fondos que produzca el festívál, serán 
reitíitidos al gobernador civil de; Máiagá para 
que se distribuyan de acuerdo con el presi- 
déntedel Centro Regional Bélico.  ̂
Etoteles,-^,En.' Î os jqíeléS' de estar capiBil 
sé Ihospedatetí áter lq^-sigüié séffóri s: ' - 
Hotel Colón.—Don Gonzalo Guerrero, don 
Pedro Vilay don, José GórdíJló.- í j ; M I
CurqdQ.—En la tasa de socorro dé la calle, 
dé Mariblanca fué cfirado ayer Rafael López 
García, el cbaf sé produjo casualmente, en su. 
domicilio, unaflierida dislacérahte en la pieíná 
derecha. I '
' Funeióij bfeiié j« a ;—En Gibralta'r se ;ha 
ceIéb?aBo unafunci|hén los Assímh/yMoofe»! 
a benefh:io de/. íós malagueños perjuriícadósy 
Eí resultado; pecUhjariO:' ha sido plóxíniat 
de unas l,.2GÓJ|setas;óue íntegras se*s
Ha dicho RoTOanones que Jrééisá aVé jgüar 
de uita vez qué ésTó ju e  los catafare^ ¿jden,! 
y qué es lo que el Gobierjo .puede dár.'^ " :.
La comisión andalué^-cáfelatía lÓ'v̂ ferá á los.,, 
diputados j e  urfá^y o.tra íégldn p.áfa quev 
tan al rhiilh déla caridad tíüé debe celebirarsé 
en jifeHadolid.
Sánchez Toca ha esjíÓQ.á un concejal re-
‘basando, aunque,ÍÓá¿fádécé, lá ihyitaóióu . J  
,un Mriqóéfé popular ófgáhizadÓ ¡̂ tí stí Iqhpf,
\ Reiml^li
Lós solidarios sé reunieron gsta tardé, .acor-, 
danaó'éitar á IOS dipútádQépór yálencia^Araí- 
gón y Cataluña para tratar del Hospital de 
Monsérfat.''^' "
Para firmar la cp,n.y4Q̂ Ókfe, desigtarau. á
Nou'ĝ üé's;̂ .... i . .
Después nombraron una cómrsíóq integrada 
pór los Sres. MirÓV BÓfáfüH' y Nb'uguéa para 
que represente ádos sblidafios éh , értíiítín de 
Valladolid. ' - • ’ ' '
Confei>eiii©iA ^
Canalejas y Mauravcoiilerenciaíoa acerca de 
los asuntos del Ferrol. . .
Im p r^ s lo n ie f i í^
Después de terminar la Sesión én atíibás Cá- 
.mararS^s Kiinistfos enrabiaron'tfflpresiófiéií, 
J imta áite
. Bajo la presidencia dé Séteda Se j a  reunido 
la-Junta de colonizátíótí interiory jeófdánJbse 
qiíe empiecen las sesiones él 4 de NolJértíbré.
JuiitA dél
Se ha reunido la Jut^iGentral l l i  Genso 
resolviendo las alzadas que contra acuer­
dos de-laB juftías localee^  han prtaenfatío.
P c » i :© % ia
La poiieficia de la mim 
gregó ésta tai-de, redac** 
das ql.proyeoto dé Adm,
a aoirdariá j e  con- 
0 vanas enmien- 
ación*
Hotel turopá.-T^Ddai" AL§M4 slníSuéSci y frab  femitidas á j u e ^ l  cáplfe?,fpires todo, ar- 
dón Manuel Menéndez. |ti|tas, orquesía-y eepeadenOia, trabajaron gíaL
La Británica.—Don José Bravo Pafííiip y ptiSí 
señora y doña Honorata Sánchez.
‘ ;V isj8ros.—Ayer. Ilqgaron; á es^; 
los'siguientes señoi^''-- ' ^
Don León Lleb^s y familia, don Ramón Per
Comercio.
j p  j z  iSoJa^^ él día j é  ayer se han re­
cibido en las oficinas de la benéfica asociación 
duatfo fardos conteniendo las 202 mantas que 
cotí destinó á los jamnificados envía la Comb 
siónje distrito dé Antequeray Í.700 ptas. de 
la dé Sevilla.;:
/^Nó-jeniendó hptiCias del paradero de la ex 
CM igual objeto remife 
la Junta de dSmás de la Cruz Roja de Aícífa y 
que ya debía haberse recibido apésar del esta­
jo  J é  fá lítíéá, el Presidente Sr. Luqué ofició 
ayer al Jete j e  Reclamaciones de los Ferroca­
rriles An^Itifces,vén suplica de que por lá ofi­
cina correspondiente se activara Ja llegada á 
Malaga J e  la diada expedición.. ; v
Bénamargosa, Tqtalán y oíros connrmando el 
propósito Quéábrigán gran húmero de veci­
nos de dichóspüebíoS 'devehír á Málaga el 
día que nos'visité él mihisíte de Fomeníopara 
recabar del mismo la proníesá de que en breve 
se, reanudarán Jas qbras de la carretera de Alá- 
laga á, Vjfíúéla por Olías y Borge.
.. L®® fehradórés j é  dichas'rocalidades desean 
ínforíiiHr ¿il Sr. Bfóádá dfiioS'irrcnarcibiés pcf- 
juicios que les causa la demora observada en 
la tramitación del eípedíéníé de l.i referida ca­
rretera, en la que se Ileyán invertidos doce 
años de estudios, segúm manifcbí irnos hace 
días..
Como nos ofrecen curiosfsimos datos acer­
ca del particular, tan prófiíó corno die ojea á
nuestro podfer, trataremos dél asunto í-arnan-
e nuesító éai|e la atención de!Sr. Ministro.
E íña.-rEa la calle de la Victoria líüeron
ayer elJbíeró délihiuelle Juan Castiílo Lmedo
y el cobrador del tranvía José Romero
dera.
Bljrimerq hizo sobre el segundo un
roda-
rade arma de fuego, sra consecuencias, aí or- 
tuhadamente... vMfíliM.ÍPlsBo ruego .al. j e l  Presidente de,
la Cruz Roja en nombre dé lós desnudos. El agr^ofr fué JétéMdo y llevado á la circ
G ran excürsión .—Los socios del Club por los agénte^ Je  la policía
verificarán una excur- t e r t o . —De dos casas cmvpq .,5
sidh el ¿Mxlmo domingo 3 de Noviembre, d i- ' Egi'do hürtároh ayer lirias gallhls^ ngiéndose por el Guadalmedina al Agujero, « 7  gaiiuus.
Torre de la Reina y ermita de los Verdiales. • tiom unícacioa rostabl© J d a ;—Ao oche
^teífiCibió.ün avisó paríicipanó ' h iber Que­
dado réstáblecid'a la, comunicac;:
Desde estos sitios se admiran hermosos pab 
sagesy se Jisthiguen Ips pueblos Alhaurinejo, 
Coín, Cártama y Casarabonela, la Sierra de 
AhfeqUéfá, Montes J é  Málaga y Véhta Boticá- 
rio. El regreso será, á,las cinco de la tarde por 
Ips cei-fos de AteUza^ .Sajtá Pola y Coro-
liádo.
Ayer'se agravé en; su do- 
■ dón Eduardo dé To-leñcia^el Hijo del rrés Rojibóii.
Sincíéiraménte le déséatíiós alivio,
Ü átíiafá A gríco la .—Bajo la presidencia 
del sénor Lomas se leunfo anoche la Junta,del
Gobiefno de.lá dáMáíá'A^fíColá. - 
Se ácprdó recomendar á, la 'Junta dé ,Soco - 
fiO la j 'SpIiciíudés últimamente recibidas de 
agricultóres damnlñc'adüB y que áPh:
^wéet^íi; y ' t ‘JS’ yéeiñós dé^Rtogordo; 
^^^^uebrantos, en total se elevan á 43:.400
roviariaen la línea dé Bóbádñlas á Aigcc ¡
L á deégráváción da los vTn cs~Hace 
preguntábamos si el Ayuntaníento Jp
hapérdídPió,C^>4é^é‘fá3y Ptite^e do 
nio González ‘Cáoréra cuyos dkfípá cáícüia feri 
4J 0O;̂  e le --: '
Acto seguido se levantó laseMón. 
SuciiéfiiJéq añ Sé-v-iHj. i^Ánté éí tehlbf; 
de que la incomunicáCiótí tetreá entre Márágá 
y jiiébiós dél inleribr |)tíéda répetiteé ottos 
años, como ha-Sucédfdo jor'ésta SffúQÚ él áñp 
^laSÍFy^aBiSín,pateco qué álgjnab pasas dé
díps
Má ága si: había conformado j e n  la ü-Quidá 
dón practicada por lá Hacienda para i: asmni- 
zar al arrendatario de consumos do 55, eá.nti- 
dadés que deberá percibir de menuí. riesde 
1. de Enero próximo por la desgrávacum < J  
los vinos. ■ . \
_ Con relación á este asunto hémOfi oHí) v«f. 
siones én extremo gravés. , i 
Paréce qué teniendo el Áyühíámléíita con- 
eprtado p| impuesto da ^  feta¡ij«d j»  lá e-sne- 
dé'vmos cPnSdtñfdb Ir-’áño en Má'aiía en c-'- 
setas 59.000 aproxímadarneníe, él A'fri codo 
ptetenae q.ue.se le j.a.guen,ef cada, uno de Ion 
.años 1908, 1909 y iBí'^únás 400 ÓGG pesetas •
tjlrpreién^ipn fo
áos resistimos á’dar bréaiíp' á los rantoies eue 
correnv -'ó'
‘̂WliÉiiÉiin ______ __
comercio de Máiága estudian Ja íriáhérá d é V ^ ^ ‘L%®^hé.m£ry dbtcurrf^s en este teaíro
eiiteblper^UfctótéáleS feh Séviílal 
É^fó-Véndríá á ágteyáiriá hñüácíóií j e  ía 








•éontrfbuyeron en-grado sumo al éxito dela<
función el gobernador de aquella, plaza ^ir. Xlr“ - - - - -  .............^
F. W. E. F.. Forestier Walhét, el cónsul Jei 
España don Fráncisco Martr y el empresarid*' cutb *
ó'tfánéé, Ifhó qué í
Mb
_______ ________  ______ , don „ . ,
Sálvador Cohén, don jsaac’̂ Beíiarrahcí qóp jhapmse en ia mayor fhíiiê ia á p a h s^
del coliseo donMánuel Bárrílaro.
§iu socorrer.—Nos dicen que á pe^ar de
Fráncisco NuñezV Jón  Idfelfóiísb' Rojas y hér-‘ JáeSón el vecino tíe.;lá cájle je  la Puente nú-
mano, don Ramón Valdecaao, Mr. Ernest R. 
Wooker, don José Gradan, don Máximo Fer­
nandez, don Antonio García, don Martín Ro­
sado, don Salvador; García; don MiguelLlp- 
vet y dii*S«jáh"C alvó ',
mero 26, Enrique Aguilár LópeZ) Jueño que 
era de una barbería, uqa tienda de.eomestibles 
y una taberna, que-rias aguas destruyeronrjíaíra’ 
tío ha sido socorrido po^nádlé, ' ■
También nos enteramos'dé qúe Fét'hjhdo'
T",^|iiéndo prísíaüzadó la 
j q ñ f < di Gír-- 
ercá ntiL. m ;, nupvo genéral de. briga da 
don FrapjCiscó VUlaíón, una comisión dé jefes 
y Jé l reginiteto.' dé Jxtíeráadttrá- júé- 
aquel mandaba, presidida por el terjiente coro- 
ne!, estu^^ayer en jlA yun^ientO para soli­
citar del áteáldé él envió al'comedOr de dicho 
Círculo, de las slantás y florég que hécéSíté 
el coriyfnteníéaqprno dél mismo. '
, Loé F JéW jé J á  JinMén.doé;-r-TRepibimos 
nuevas noticias dé los pueblos Jéi Gbtíiáíeé:
canto y  sus
Báta e^táJoche an 
r̂ephise tí'é Lá'fiesta 
nórá.





, l^fÓgíáma párá eátó'iilDiráé;
. ^Xlarretade Bábsteigh», «Sediento insacia­
ble», «Historia de bandidos». «El perro del 
ciego», «Désgtaéias j e  un juego de café», «B: 
dinero rige a} mundo», «Tragedia de lagiía-* 
na% :«Los viejos picaros», ¿Niño difícil dt* 
contentar» J  «El porvéfiir éh" la paímq J e  ja 
niáiibi'
*lÍii!Í i»PTIWMllrów,»MWIIBI PBI
226 ÉL MARQUÉS DE SIETE lÓLESlÁS 
ta la cotíéürrencia, que Sé atímeBtábá%6h 'dbí§ mujeres comple­
tamente cuypqjtas éri l a r g o s ú u a n t o A ^  ri V. ' 
Aqiteilñsjq^jJiúteres' llagaron hasta él nííhfhb diifteí j é  
puerta, jqnde-é.staba aumentando’lainfigffentrá utf|fñardtá tu- L 
deseo ó aJepián, lo que;es íajhii8m0^féontcorázá,“áíhMé*'V tírá \ 
mosquqtóBáguisadecéntinéla.-'H-'i . r J. -y  ' ■
—Dejadnos pasar al záguae, dijoial ceníineí'á af .̂.-
ble una dejas J o s  cubiértas,;píanatqQi vaamOS-biéiíálfáJoV^” 
cuamte.salga» y tomad para beber.?: ' ; . -
Y (^4 qnTéal dé j  ocho el centrirela,- que, 6 poí"Ifié no fétlfa 
muy severa la consigna, ó porqué Ibrdbñgó la dádiVé, JéfÓ po­
sar á.Ia^ doS'.tepndas» que sa. repletaron’áí uñfíndónf déP zá-* 
guan,,;ppqje pabia algunos, feéay'os éón hacfiáé étíéendi-^' 
das.  ̂ ■
Esperaron aun ;én sUéncáo más- de media* hora. - 
||Al,fín.SéíWd*imdí) como J e  mustias, personas J « é  se jo -  
nian qri .moyinH^fito/apareeró. refliajo-dñ Mée§ émía¥éñea!éras 
se vieron por último algunos pagés con háchás, luego lá cofr- 
sa dé;^em9sjleyada dé la man© iteP.:m maijuésidé’SiM'é I|fe- 
siasy jm jPr4',ed9.^4 dpn.FfánGiscDJe Céiitétai,^ríák y  sé- * 
rio, y a todas luces contrariado.
La marquesa de la Fávara, que era una do lásóq’ífeüftabiáp; 
penetrado en el zaguaq: net éspérá á ver más, -y-'dífb & €ali*xtá/
—Yo me voy: q^^dateiti^y.iprocura uer af séílQr’ OiíiHb» f  ; 
entrég^lfijtej .
La, m a r q q e s a q q , , e s p e r ó , .
Habían salido ya la condesa de Lemos y don Rodrigo, y'-á
la sa^ón.salrádon FranciscddéContreras.' '
Trfs^éste se fuéri^i msrq'h^sadé latFáVara. - ■ ■ _
El consejero de Estado, sécréíario de cárnára, éSc', etc,, se 
dirigió á su carroza después de háber saíuJádO' eremónio^
sámente al m qrqnés de Siete Iglesias; _
Tenían abierta la portezuela, y l*direcclótí qu í había 
toraajpJteib^^^ñPiñeoJé Gonfrerás# latjmatel^^SJ'dé ía  FáVa:-
^  Marqués, de meTE. íGLésiáS ^
ra compitendió que .aquella carroza era la suya, adelantó á do,li 
Francisco, y se metió éh ella. . , ,
—¿Que es qstq, Giliño? exclamó irritado erconsejero dirb 
giehdq.la p^rábra^jil lápap; ¿así '^ejj^jn^ar eg,rá cprrqza j  ia 
pr|mefá buscona desvérgónzada. :. / . ' . •
—Yo no lo hé ^q^dOtémediar, ^e^rj^dija.Qüjilp;,;Se ha 
metido én la' carrozá' mientras yo estaba entretenido.
—No^8eia^^t|p^aspteJ?^°» ^^halle/o: marquesa á
Contrerpj que conocía jem a5rád.Q. su voz; nadie pretende ro- 
boros, ni qstais en años ni en, ocasión de ello- 
El consejjro se apreteró á entrar en la carroza, y Gilillo ce  ̂
rró la portezuela.
—Pues, señor, si es buscona la conoce mi amo, dijo el laca­
yo; echa andar, añadió dirigiéndose al cochero.
—¿A donde, á casa? '
—Nada me ha dicho ei señor, pero me parecé qué fíd* echa 
á andar por donde quieras, que ya te avisará: ha^ huéspe­
des. ' ' '
—|Ah, ya! dijo el cochero. ^
Entretanto habian*sálido de la hostería todos los qué hablan 
ido á'causa del casamiento.
La hbstériá había quedado siíetítiosa y tranquila, 'sin más 
luces que tres faroles agonizantes, uno en el zaguan, otro en 
lo alto de las escaleras, y otro en el corredor á qúe correspon­
día el cuarto donde estaba el recien casado don Guillen, con 
su esposa.
Gil Diazjel hostalero, que estaba hecho j n  avantq, atoríolá- 
do por tanta cosa extraordinaria como Sucedia en su casa, y 
no con disgusto suyo; porque cada' uno de aquellos sucesos 
extraordinarios le .producía una cantidad razonable, sintio que 
le llamaba desde abajo:
—Allá voy, allá voy, se apresuró á decir pon la. espectativa 
de otra cosa extraordinária, ó'lb que es lo mismo, con la espec­
tativa de otra razonable cantidad,
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El piiiuelo de París
POR
P e d F O  Z & c c o n e  
------------  •
( c o n t in u a c ió n )
bastóle una zancadilla para que el des- 
gr aciado rodara por el suelo.
E stos no eran mas que rudimentos del 
a r te , y Tipo se hallaba ya muy adelan­
tado.
— Y va uno, dijo atacando al segando 
asesino .
P ero  este había tenido tiempo de po­
nerse en guardia, y como la acometida 
fué menos imprevista, no produjo natu­
ra lm ente tan to  efecto.
E l adversario se mantuvo firme y aun 
paró  bastan te  diestramente un puñetazo 
que Tipo la dirigió a l a  mitad del pecho.
—^̂ jEb! lEh! Este golpé ño ha sido tan  
hábil como el otro, dijo el enmascarado., 
pero no im porta... ya veo que tienes bue­
nas disposiciones y  te espero para el pró­
ximo.
Y al decir esto el mismo hombre eje­
cutó un brusco movimiento de costado, 
se aprovechó del momento en, que Tipo 
procuraba cubrirse de los ataques del 
tercero, cayó de improviso sobre él y  le 
cogió ambas maños, logrando sujetárse­
las.
■—Ahora echa á andar conmigo... pro­
siguió el enmascarado, y si no te parecie 
se malo mi consejo, te  diría que procures 
ser buen iriuchacho en el camino y que 
no des un disgusto á papá...
Tipo se hallaba vencido: su adversario 
le tenía apretadas las manos como con 
tenazas: se las había evidentemente con 
un Hércules y toda resistencia era inútil: 
valía mas apelar á la astucia.
Sin embargo, estaba desesperado... 
Sus esfuerzos habian sido vanos: la  víc­
tima que había querido salvar quedaba 
en poder de los asesinos y no podía espe­
ra r  remedio.
Una idea cruzó entonces por su aman­
te. Pensó que pues se hallaba en la im­
posibilidad de socorrer á la desconocida, 
quizá fueran otros mas afortunados y 
que era preciso para ello prevenirles.
Tipo poseía una voz de piiiuelo que du­
ran te largo tiempo habia hecho las deli­
cias de los teatros del bouleyárcl'.. La 
intervención de cualquier curioso ó de un 
ocioso podía cambiar la faz de las cosas, 
y no necesitaba para esto sino dar un 
grito sonoro ó una nota aguda.
Tipo prefirió la nota. No fué precisa­
mente el «do» sostenido de Tamberlick; 
pero en 'este momento y  en las circuns­
tancias en que se encontraba nuestro pi- 
líuelo/ esa nota ó grito tenía algún va­
lor.
E ra  su ¡A mí, Auvernia! lAquíiestá el 
enemigo!
E l hombre que conducía á Tifio hizo
alto. .
— ¡Ola! |01a! dijo lanzando abpilluelo 
una mirada penetrante, tenemos 'éáñas 
de charlar... Anda con cuidado, trastue- 
lo, porque á pesar del interés que me ins 
piras, pudiera jugarte  una mala pesada; 
pero bien mirado, añadió como rectifíi 
cándose, tenemos otro medio de evitar 
indiscreciones...
Y quitándose la corbata que llevaba en 
el cuello tapó con ella la  boca del apren­
diz. ¡
Todo esto fué ejecutado en un abrir y 
cerrar de ojos, con la destreza de utí a r­
tis ta  ejercitado... y Tipo, que quedó ya  
en la  imposibilidad, de l^acer el menor mo 
vimientó n i proferir el menor grito^. hU' 
bo de resignarse á seguir al enimascara 
do, no sin haber tenidohl supremo con­
suelo de ver surgir de repente un nuevo
salvador que se precipitó á favorecer á 
la víctima del canal.
¡Este salvador era Alberto!
GAPITULO III
La casa de la hija de San Luis
En la época en que comienza esta na­
rración la policía del reino no se hallaba 
ni con mucho tan  bien organizada como 
lo ha sido después, y muchos de nuestros 
lectores recordarán quizá el gran  núme­
ro de crímenes y  robos nocturnos que los 
diarios de la capital tenian ocasión de 
señalar diariamente.
Desde cierta hora de la  noche en las 
calles de París no se vela cruzar mas que 
alguna que otra  pareja de agentes de po­
licía, y podía decirse que en aquel mo­
ni ento casi se hallaba la capital abando­
nada á esa población que solo ejerce su 
industria lejos de las miradas humanas, 
y favorecida por las mas densas tinie­
blas.
Tipo había oidO hablar muchas veces 
de bandas de ladrones y asesinos; cono­
cía desde su niñez la historia de, Cartóu- 
6Íie y  M andrín, los cuales, gracias á las
biografías populares, mas que fama de 
audaces ladrones, gozan concepto de in­
signes aventureros; pero como nunca ha­
bía tenido que a justar cuentas con asesi­
nos y aun menos con ladrones, como los 
dramas terribles contados por los pape­
les públicos ocurrían ordinariamente en 
horas en que dormía un sueñomecido por . 
|a s  fantasías de la infancia, había mira- | 
ido como fábulas todas estas relaciones I 
jde sucesos nocturnos y  ño le habian preo | 
leupadó apenas. ¡
) Ahora no le era y l  posible n e g a r l a '  
Ividencia, pues se encontraba en efecto 
,^n las garras de esos bribones ya vete- 
taños, y la casualidad acababa de levan­
ta r  una punta de ese vélo sombrío trás  
1̂ cual se ;oculta ese mundo repugnante 
y  famélico de la  grandiosa ciudad.
■ Pero tenía demasiada indiferencia en 
1̂ alma para que pudieran espantarle los 
peligros que le amenazaban, y  aunque no 
dejaba de ser crítica su situación, con­
servó toda su serenidad y  no olvidó nin­
guna de las precauciones que suelen adop 
tarse  en tales ocurrencias.
Si le habían tapado la boca alm enes 
le habian dejado el uso de la vista» y TL  
po se propuso aprovecharse de ello para 
observarlo todo.
Desgraciadamente su compañero era 
hombre dotado de razón y mientras T i­
po ruáiiaba su plan él arreglaba por su 
parte  el suyo.
Cuando llegó cerca del boulevard se 
detuvo de repente y  sin proferir ni una 
palabra desató la mordaza que había 
puesto á Tipo é hizo con ella una venda 
espesa. E l joven aprendiz alzó los hom­
bros al verle tomar esa precaución, que 
sin embargo, le contrariaba mas de lo 
que hubiera querido hacer creer.
— ¡Oh! ¡Oh! dijo con aire risueño, pa- 
rece que la  cosa se formaliza.
— Te molesta quizá para ver... repu­
so su compañero.
— ¡Bah!... Soy sonámbulo.
—Eso ya lo veremos.
— Como si lo hubiéramos visto... y  s¡ 
no hagamos una apuesta.
— ¿Cual?
— Decidme á donde queréis que vaya­
mos, y si no os conduzco derechito allí 
con los ojos vendados, podéis hacer de 
mí lo que os dé la gana.
El enmascarado se echó á reir.
—Eres muy ladino para tan mucha­
cho, respondió; pero no importa, así me 
gustan á mi los jóvenes.
—Vos sois demasiado cortés para 
hombre de bien.







—Bueno, quizá se pueda hacer algo 
en tu  favor; pero escucha tunúantelo...
Continuará
MedaBas de Oro j  Diplomas de Honor París, Nadóles, Londres, Bruselas y Lieja.
' É tasm ifloos ñ^ajños deáde dOO p e se ta s  en  a d é lá iite , a flu aciou es, A 3  p e se ta s
A PLAZOS V ALQUILERES.-DEPOSIT0  EN M/|.,AOÁ.-CALLE MARTINEZ DE LA VEQA, 17. PRIMERO.
J aXaHl áSIad 'áíSS lílfilh. ^3  1
Caran segiira y radicalmente á los cinco días de'usat este CALLICIDA, calma el doloi i la
P E S E T A  !! ¡¡UNA P E S E T á U
M ilá n  1 9 0 6  ̂ G r a n d
L a  m á s  a l t a  v a e o m p o x is a
primera aplicación.
1¡UN A
í-n fníiaís ía«? farmacias V drosuerías. Cuidado con las imitaciones. 
tn  todas las y pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias.
. ■ l l O A ñ n p - 8 ]  : i D Ü ' E B Z A S l , , ,  , . .... . ,,
Janiás delan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuché con frasco pincel é Instrucciones
¡¡UNA PESETA!!  ¡¡UNA PESETA!!
Depósito Central: Df. ABRAS XIFRA, lOi Argensola, farmacia, Madrid, Depositarlos ge­
neral^ HIJOS dé ]. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y C.* de Barcelona, -------------
TINYVELASCOy MARTIN y  DURAS de Madrid. -
>EREZMAR-
LA MEJOB TIMTOBA FBOBBESITA
LA FLOR DE ORO
Osando esta  p m u eg iad a  a p a  
nanea tendréir is canas ni se ré is  ea lfps 
£ 1  caballo abuntlantú y  hórm oso  
e s  e l m ejor airacll¥o de la m t^er
es lo mejor de todas las tinturas para el cabello y la barbai ao maa- 
chá el cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con sa aso lá cabello se
MK eduní zur~Mijiuenr
debe lavarse el cabello, ai antes ni después de la a^cfción.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída dei cabello, sé 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las rafees del cabello y evita todas tas enferme* 
dades. Por eso se usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, castafio 6 m* 
bio; el color depende de más ó menos aplicaciones. 
m ^  « I a  A m a  tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin*
r  B O I* CIIB l^ lo  del patural, si su aplicación se hace bien.
■ ^  J Ia  A m a  La aplicacióndéestatinturaestaá fácily cómoda, que uno solo se
b a  F I O I ” n C  basta: por lo que, si se quiere, la persona más íjátima ignora el artificio.
___  _  Con el uso de está agua se curan y evitan placos,̂  cesa ia jcaida
I  SB ■■■nw i a  A  D l ^ l l  del cabello y excita su crecúmeato, y como el cabello adquiere nue*■■ca ■ BWB nunca seréis calvos.
■ ^  Esta agua deben usarla todas las personas que doseea coasemv d
L i 3  F I O I *  Q G  cabello hermoso y la cabeza sana.
■ _ _ n ^  Es la única tintura que á los cinco aóinntoe de aplicada pnedé rioav*




las 4 de la ma-,
ÍTaller de pintura
• DE
Decoraciones al óleo, Barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras. 
en hiérro, y en "Cristal, pintura, 
esínalíes de todos qolpres. 
torrijós 1 0 0 - MALAGA 
Oaha fundada en 1867
 ̂ B É t ü e M s t 'a
Operada muy práctica en^el 
oficio se solicita para fuera de la 
población. Informará, P. Códü- 
ras.—Luna 11. Zaragozâ ^^
Se necesitan oficialas y apren- 
dizas de modista. ‘
Pozos Dulces número 17,1.® 
piso, segunda puerta.
L a  F i a s *  d G  O i * o
L§ ̂ op o e  BFS 
La Flor' de Opo 
La FIdP de Oro 
La Flop de Ob*o
personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, s! no qtüeren pérjufl* 
ilud, y  lograrán tener la cabeza sana y fimpia, con solo una aplicación cada ocho días, y á  á If 
fez oesean teñir el pelo, hágase lo qqe dice el prospecto que se acompaña con la botella.
Máíagíi Parmacia y Droguería dé la Estrella, de José Pelaez Bermudez, calle Torrijas, 74 aí 82.
P 1
y Jâ lea Inglesa
POSTRES EXQUISITOS
jLIOOE l a p e a d e
Cura segura y pronta de la a iñ tie liiiá  y ía' é ÍQ P p s ls  
por el L ic o i?  L a p r a d e .—El mejor de los ferruginosos,
no enuégrece ios dientes y no constipa. ^  _
Deposii? tyóas las farmacias.—C o l m i  e t e ?  y  C ."  
P  arís.
Gran Fábpiqa'
de Qorrds de tódas clases , 
Se confeccionan toda clase de 
bordados en oro y plata paira go­
rras de uniformes y efectos mili­
tares.
Plaza de los Mártires nüm. 31.
J9lldot-Bottizi,P^rlá
Aijuario de Cómercid,Ihaü8tria¿£ 
Só consulta en todbs 
ios países del Globo.
Para anuncios y. libros de l 908, 
dirigirse^ hasta el 15,de Septiem­
bre, al corresponsal D, Pablo 
Gagel, Calle Simonet, 2, Má­
laga.
P rec io  6 5
cén.tim os
o ^ i t a





cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para él uso de ía mar- 
tlción y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
clones demuelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blán- 
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
Se vende
un breack y úna mesa de billar... .C3-»— ...... '




- Se desean huespedes con asis­
tencia ó sin élía.
Hay habitaciones amuebladas. 
— Galdereria 12 —
Segnpes éontra ineendioé
Oompañia Inglesa
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1835 
Capital y Fondos de Reserva, 260 millonés de oesetas I  
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efec­
túa los Seguros á primas equitativas. h
Siendo llimitáda la responsabilidad de los accionist i de es- 
la Compañía, contrario al principio establecido ene? si todas 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad 
cesa con la pérdida del capital social y unida esta ■ circunstan­
cia á los inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre-| 
ce á los asegurados la más sólida garantía para el cumplimien­
to desús compromisos.-
Dirigirse á sus Agentes; A. UTRERA y HERMÁNO.-T¿ 
jón y Rodríguez. 39 pral. ^
Messageríes Maritímes de Marsella'
tierra de vino de Lobrija 
para clarificación de vinos y 
aguardientes. •
Precio: desde 5 reales arroba 
I Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fustef.
B o v e n d e
un piano vertical en muy buenas 
condiciones, enseres de un cafó, 
y varios muebles.
Calle Vara número 9.
un
Sé venden
plantones de Eucályptus y 
tronco de mulos para coche.
En esta Administración darán 
razón. -
, Se necesité
una costurera buena que sepa 
confección de sastre para sefióra. 
En esta Administración infor­
marán.
Esta magnifica línea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y cort; conocimiento directo desde este , 
puerto á todos los de su itinerario en el i 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, In
DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares de 
laga cadal4 días ó sean los miércoles de cada dos semánas-
y m ^  detalles pueden dirigirse á su representante 
en Málaga, D. Pedro Gómez Ghaix, Josefa ligarte Barrientes 26
sla,
NFRFINO MBm CINAL' 
del é e c to r  MOR ALUS S
í - Más Inofensivo ni más activo parjíi los dolores d. cabeza jacneca.■ vahídos, epilepsia demás nerviosos. Los males del estómago del bjeado v los déla mfenefaen general, se curan infaliblemente. Buenas botírtoáTv í •pesetas caja.—Se remiten por correo á todas.partes. ouDBsasyj
^  correspondencia, Carretas, 39, Madrid. Kn Málaga, faimatia de i, Prolbuío
latriMh famén
Profesores de dicho idiomá 
daii lecciones en su casa y á do­
micilio.—Sé háblá francés á par-, 
tlr del primer día.—Precios mó^ 
dicos.
Calderón dé la Barca númeto 5.
Se vende pap e!N
para
■iíi.
228 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
AI pie de ellas encontró á una tapada, es decir, á Calixta, 
disputando con un guardia tudesco.
—Esta doncella, según ella dice, se empeña en subir á ha­
blar con el señor alférez Vargas Machucás, y dlee que la en­
vía el señor marqués de Site I^esias.
—Pues como sea así; dijo el hoslalero, no hay más que de- 
jaila pasar; ven'd conmigo: doncella.
C<alixta subió tras Gil Diaz al corredor donde con el bone­
te echado atrás paseaba sus bayetas al bachilíer Antunez, so­
plándose los dedos por que hacia frío: y prescin día de calentar 
por no mezclarse al rededor del brasero con los lacayos y los 
soldad 8.
No tenia tampoco la orden para recogerse.
Se paseaba, pues, por recurso.
—Señor bachiller, dijo Gil Diaz: vos que habéis quedado 
cuidando de vuestra amo, pasadle recado de que hay aquí una 
doncella que necesita hablarle de parte del señor marqués de 
Siete Iglesias.
Miró de alto á bajo el baqhillef á Calixta, y esta le pareció 
de tan buen empaque, que aunque no le habia visto la cara, 
se la propinó; suponiendo siempre que ella accedióse á la de­
manda.
—Esta es la mejor de las que han venido, murmuró en voz 
inteligible.
Y añadió á seguida en voz alta:
—¿Con que traéis recado del señor Marqués de Siete Igle­
sias? ■
—Si señor, del señor marqués de Siete Iglesias.
—Pues si como teneis la voz teneis la cara, debeis ser un 
ángel.
—Eso no viene ahora á cuento, dijo Calixta,
—Dadme el recado.
—No es pata participarle: tengo qué.darlo yo misma, y, aho­
ra mismo.
ÉL Marques de siete iqlésías 225 :
Siete iglesias, alumbrando con tantas hachas de cera, íjúe pa- ' 
recía de dia, y la señora condesa de Lemós pasó junto á mi 
llevando de la mano á la hermosa joven que estuvo aqui; ¡pe- ‘ 
ro cuan diferenjte! antes de anoche traía un manto raido y un 
hábito viejo de estameña: esta noche, ¡ahí esta roche.daba en­
vidia, ver’a; llevaba un riquísimo traje de brocatel blanco; per­
las, diamantes; iba como una reina; pero ese sí: pálida y flaca 
como antes de anoche, porque á cualquiera mujer puede en- ' 
galanársela cuanto se quiera; pero para que eche carnes y co­
lores es necesario esperar y darla buena vida.,
—¿La condesa de Lemos ha llevado de la mano’y con galas 
de novia noble y rica á esa. mujer? ¡ah, eso es distinto! ¿qüién 
es esa mujer? Doña Calalina de Sandoval y Rojas, la altiva, 
la soberbia, no se prestarla á. servir una indignidad dé don 
Rodrigo; es necéjsario, de todo punto necesario que yo ave- ■ 
rigue para obrar '̂ on conocimiento de causa. Y dime, Calixta, 
¿quien más acompañaba á esa joven?
—El señornjiar.qués de Sieléíglesm̂ ^̂  dos tenientes dé fa 
guardia del rey: un capellán cén un acólito, y doncélla^y pajes 
y lacayos.
-  Dame mi manto, Calixta.-
—¿Pero qué va á hacer vuecéricia, señora?
—¿Qué? irme á la puerta déla calle y esperar allí cuartdo 
salgan, para ver bien, que acaso pueda estar oculta.
—Slg si señora; como han visto carrozas y pajes y lacayos 
de gran librea con luces, han acudido por curiosidad muchos 
vecinos.
—Pues bien, dijo la marquesa; , yo también soy vecino y 
acudo... por curiosidad. Dame, mi manto y busca al momento 
la llave del postigo del jardín.
—¡Ahí ¿vamos á salir por el jardín?
—Necesariamente: la puerta principal esfá demasiado cerca 
de la hostería, y podrían reparar.|, ; .
Poco después; aquella extraft^oda de nobles, á juzgar por
el aparato, celebrada en la hostéría, había llamado á su ouer- 
TOMO11 \  *Í7
B p lo t iÉ i
Deldfa
Edictos de la Diputación Provincial 
cencia.
—Ideth del arrendatario de Contribuciones rela-
sob.e benefi-
la provincia.
••«“ .«W kilogramriBñ 
8efe",8Ó/  ‘9SJXX1 HlogrM
30 pieles, 7,50 pesetas.
Total de peso:-6;191,500 kllograíno». Total de adeudo: 599.33 pese%^°*
tivos á la cobranza en los púéblos de 
, —Relación de las minas que se proponen para l 
la caducidad, por adeudar cuatro ó más recibos 
losTriteresados,
-i-Edictos dé diversos Ayuntamientos.
■*»Tarifade arbitrios extraordinarios de la Cor­
poración municipal de Mollina.
—Requisitórlas de varios Juzgados.
■“■Telegrama oficial de las sesiones de Cortes.
^ C e m e n t e p f b t t
Recaudación obtenida en^l c^a Hg f̂ i 
Iqs conceptos siguientes* / ®
9llf
Registro elvU
Juzgado de Id Merced
Defunciones: Candelaria Hurtado Mendoza 
Francisco Cortés Gallego. ;
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Asunción Sánchez Torres, 
Sáqchez Mérida y María Ramírez Murcia. ,
Defunciones: Luisa Salas Rodríguez, Mateo Nú- 




Buques entrados ayer. V
Vap»r;«Cabó Tortosa», deÁlmeríá/ 
Idem «Ciudad dé MahÓn», de Melilla. 
Idem «Aragón», de Algeciras.
Idem «Martos», de,Almería.
Buques despachados
Vapor «Quetz», para Tánger.
Idem «Aragón», para Almería.
Idem «Martos», para Algeciras.
O b s o r v a e l o n o B
DEL INSTITUTO DEL DIA 30 
Barómetro (nueve mañana), 758.43» 
Temperatura, mínima, 14,0.
Idem máxima del día anterior, 19,9. 
Dirección del viento, O. 
jetado del cielo, casi cubierto.
Ídem del mar, tratiqúllo.
M atadlojpo
Éstado demostrativo de las reses sacrificadas 
en el día 29, su pesci én canal y derecho de adeudo 
por todos conceptojsi
27 vacunas y S terhéras, peso 3.671,250 kllógra- 
ffloa; pesetas 367,17.
Por inhumaciones, 34.00 oeaeta« 
Por permanencias, 160,00- 
Por exhumaciones, 80 00 
Total; 274,00 pesetw )
A M E N ü í Í a d k s
p u ro ^ e S
♦ *
. Una viuda recibe la visita de una amiga.  ̂
-H e  sabido la^desgracia y me apresuro á
**®"es luto para tiem 
hijita, aun me quedan once meses y tt
♦* *
a  Dos antiguos camaradas se encuentran al 
I de muchos años de separacióq.
^ Uno de ellos se hace rico, y el otro sigue ía 
bre como una tata. ®
ú verte mañana?^ X I r a j a  a ci ic n ii3  
.on mucho gusto. Me hallarás siempre e 
después de almorzar. ^
—¿Y antes?
SE VENDEN
3® í a j j y  cabrio, peso 455,250 kiIog»»G«J
espectáculos
TEATRO pr in c ipa l .—-Compañía cómicn-lirU 
ca dirigida por el primer actor D. José TaJavera. ': 
A las siete.—«El pobre Valbuena».
A las ocho.y media.—«La conquista del oan^^'^'
¿ ís
de ellas diez películas. /
